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 Nanda Aidatul Fitri, 2020. Efektivitas penerapan model pembelajaran 
Treffinger melalui media pembelajaran Papan flanel untuk meningkatkan maharah 
kitabah di MTsN 1 Surabaya. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag. M. Pd 
Pembimbing 2 : Dr. Mohammad Baihaqi, Lc. MA 
Kata kunci : Efektivitas model pembelajaran Treffinger melalui media 
pembelajaran Papan flanel, Keterampilan Menulis. 
 Peneliti sangat tertarik menggunakan model pembelajaran Treffinger 
melalui media pembelajaran Papan flanel untuk peningkatan maharoh kitabah 
kelas 7A di MTsN 1 Surabaya. Dimana dalam kelas ini peneliti menemukan 
beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam 
keterampilan menulis. Diantaranya disebabkan karena terdapat berbagai siswa 
dari latar belakang yang berbeda, kebanyakan dari mereka ada yang lulusan dari 
sekolah dasar negeri (SDN),  yang kebanyakan dari mereka belum mengetahui 
bahasa Arab sama sekali, dan ini menjadi sumber perhatian khusus bagi peneliti, 
kedua karena siswa memang malas dan tidak ingin mendalami pelajaran bahasa 
Arab karena dianggap sulit untuk menerapkannya, khususnya dalam ilmu nahwu, 
shorof sehingga sampai saat ini pembelajaran belum berjalan dengan baik.  Oleh 
karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan model untuk peningkatan 
maharoh kitabah. Sebagai pembangun konsep pembelajaran yang berkesan, dan 
mampu memperoleh hasil yang maksimal dari hasil pembelajaran dalam 
meningkatkan pemahaman konsep terhadap suatu teori. 
 Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan adalah nilai t-hitung lebih 
besar dari t-tabel (6.693>2.026), yang berarti hipotesis nol (H0) ditolak hipotesis 
(Ha) diterima. Dan nilai Sig. (2-tailed) kurang dari0,05  (0,000<0,05), yang berarti 
hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (Ha) diterima, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terdapat keefektivitasan penggunaan model pembelajaran Treffinger 
melalui media pembelajaran Papan flanel untuk peningkatan maharoh kitabah 
kelas 7A di MTsN 1 Surabaya. 
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 لالباب الأو  
 مقد مة
 خليفة البحث -أ
اللغة هي نظام صوتي لها أساس يتكون من رموز اعتباطية يستعمله أفراد وجماعة 
ما تبادل الأفكار والمشاعر. وأهم أداة الاتصال في التفاعل بين الناس في العالم هي 
كان كثير من اللغات لتسهيل التواصل مع الآخرين، وهي أيضا أداة الاتصال   1اللغة.
الأساسية وآلة النقل خواطر الإنسان وأفكارهم ومشاعرهم لغيرهم بسرعة. اللغة لا يمكن 
 2أن تنفصل عن حياة الإنسان لأنهم يستخدمونها للتفاعل.
م أصبحت الحياة الفكرية للأمة وتطوير نوعية كل شخص هو مهمة التعلي
مسؤولية المعلم المهنية. جهد واحد يمكن القيام به في تثقيف الأطفال بالتعليم. وقال 
"كياي حاجي ديوانتارا" كتفسير (أ) نقلا عن أن التدريس وهناك جزء واحد لا للتعليم. 
 ومن الواضح أن التعليم ليس التدريس آخر بإعطاء العلم أو المعرفة والمهارات.
العالم العربي له دور هام في التعليم. وتوجد في اللغة العربية أربع التالي فإن 
تنقل  3مهارات، منها: مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة الكلام ومهارة الإستماع.
مهارة الإستماع والكلام بوسيلة الصوت ويعبر الاتصال المباشر بين المتكلم. وتنقل مهارة 
  4ف والمكتوب.القراءة والكتابة بوسيلة الحر 
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رسالة  بأشرف اللغات، أي اللغة العربية. كما قال الله الفلا خطأ إذا أنزل الله أشرف 
اللغوية الموجودة في أحد جوانب المهارات  5."تعلى "إناا أَن َْزْلناُه ق ًْرَأًنا َعَرب يًّا َلَعلاُكْم ت َْعق ُلْون َ
هو مهارات الكتابة. الكتابة هي  )PSNB( معايير المحتوى للوكالة الوطنية لمعايير التعليم
أنه يمكن  هيالتعلم. الغرض من تعلم الكتابة مهارة لغوية ضرورية لتحسين جودة 
والمشاعر التي لديهم. الكتابة هي  ير عن الأفكار أو الآراءللطلاب التعبير عن أو التعب
نشاط للتعبير أو التعبير عن الأفكار والأفكار والآراء والمشاعر التي لدى الشخص. هذا 
ة لنقل ) الذي ينص على أن الكتابة هي عملية مبتكر 41: 7002يتوافق مع رأي شبه (
م معرفة نظرية ي مجرد تعل، لا يكفالأفكار إلى رموز الكتابة لكي تكون ماهرا في الكتابة
لا يمكن فصل مهارات الكتابة و  دأ بالكثير من التعلم والممارسةبل يجب أن تب ،الكتابة
عن عملية التعلم. يتم إعطاء مهارات الكتابة في التعليم الرسمي بهدف أن يتمكن الطلاب 
بالإضافة إلى  .والآراء والقصص حول حياة الآخرينمن التعبير عن الأفكار والأفكار 
يتم توفير تعلم الكتابة بقصد أن يتمكن الطلاب من فهم الإندونيسية واستخدامها  ،ذلك
بشكل مناسب وإبداعي لأغراض مختلفة. يمكن تحقيق شكل واحد من أشكال استخدام 
 6الإندونيسية المناسبة والإبداعية من خلال أنشطة الكتابة.
ارات الكتابة من قبل ، يمكن الاستنتاج بأنه يجب إتقان مهبناء على الشرح أعلاه
، من رس. وبذلكتحقيق هدف تعلم اللغة في المدا الطلاب إلى أقصى حد حتى يمكن
تطبيق التعلم خاصة تعلم اللغة العربية  في لتي أبداها المؤلف موقع البحثالملاحظات ا
اللغة العربية  درسالميقم  . لمابة باهتمام أقل من المعلم المعنيللكتابة في جوانب الكت
المؤلف أن تعلم  د. يرىطلاب على الكتابة على وجه التحديدريس واختبار قدرة البت
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الكتابة،   دا. تعتبراللغة العربية لم يتم تنفيذه جيا لا يتجزأ من تعلم ذي يعد جزءالكتابة ال
ا على تجميع وتنظيم نشاطا معقدا لأن الكاتب ملزم بأن يكون قادر  كمهارة لغوية
ة. كتوبة وغيرها من اتفاقيات الكتابوكتابتها في صياغة مختلف اللغات الممحتويات كتاباته 
، تحتوي الكتابة على العديد من الفوائد للنمو العقلي والفكري اء التعقيدور 
 7والاجتماعي.
فهم الكلام أعلاه نظرية ليس من السهل وضعها موضع التطبيق، استنادا إلى 
لسابع يشعرون الصعب في الفصل لأنه  نتائج الملاحظات، يظهر أن طلاب الصف ا
كحقيقة واقعه خاصة في مهارة الكتابة حتى الآن ناقص بسبب بعض الأشياء منهم: 
)  NDSالأول، الطلاب من خلفيات مختلفة التي أكثر من المدرسة الإبتدائية الحكومية (
دون أن الذين لايعرفون اللغة العربية على الإطلاق. والثاني، الطلاب الكسالى ولايري
يتعلموا لأنهم يجدون فهم يترددون في تطبيقها. والتالي، لقد اعتقدوا بالفعل أن الأمر 
صعب، لكن بعض أسباب هو الحياء لأن أقل المفردات لديهم، الخوف أن يكون مخطئا 
في الكتابة وخاصة من حيث العلوم النحوية والعلوم الصرفية حتى الآن لم يتم دراستها 
على نتائج المقابلات مع المعلم مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة بناء  8بشكل جيد.
سورابايا، وجد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في الفصل  1الحكومية الإسلامية 
ها عقبات في كتابة النصوص التي تم إحراز  السابع كثير من الصعوبات، عند قوله
قد ثبت ذلك عندما طلب و  اصوص العربية جيدلاب من كتابة النتمكن الطة،لم يالعربي
هذا العجز هو أنهم لا يفهمون كيفية  ة.لم كتابة نصوص عن أنشطتهم اليوميمنهم المع
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وعدم فهم ، لفكرة الرئيسية لكتابة النص وأيضا عدم اهتمام الطلاب بالكتابةتطوير ا
 .العربية المستخدمةا افتقار الطلاب إلى إتقان المفردات وأيض الصرف و النحو قواعد
مع الظواهر المختلفة لظهور أعراض وسيلة التعليم لدى طلاب الفصل السابع في 
في تطوير مهارة الكتابة،  تهتم الباحثة  سورابايا 1مدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية 
بنموذج التعليم بوسيلة التعليم التي تدخل في مهارة الكتابة خاصة.  بناء على الشرح 
بوسيلة التعليم  regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم " ه، اختار الباحثة الموضوعأعلا
طة بمدرسة المتوسالسابع  ية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف"سبورة الفلانيل" لترق
 ".سورابايا 1الحكومية الإسلامية 
 
 قضايا البحث -ب
بمدرسة المتوسطة الحكومية  مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع كيف -1
 سورابايا ؟  1الإسلامية 
ية سبورة الفلانيل" لترقبوسيلة التعليم" regnifferTتطبيق نموذج التعليم  كيف -2
بمدرسة المتوسطة الحكومية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع 
 سورابايا ؟  1الإسلامية 
سبورة الفلانيل" بوسيلة التعليم" regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم  كيف -3
بمدرسة المتوسطة الحكومية  السابعلترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف 







































 أهداف البحث -ت
بمدرسة المتوسطة الحكومية  السابعمهارة الكتابة لطلاب الفصل  لمعرفة -1
 سورابايا.  1الإسلامية 
سبورة الفلانيل" بوسيلة التعليم " regnifferTتطبيق نموذج التعليم  لمعرفة -2
بمدرسة المتوسطة  السابعلترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف 
 سورابايا.  1الحكومية الإسلامية  
سبورة بوسيلة التعليم " regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم  لمعرفة -3
بمدرسة  السابعى لطلاب الصف الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لد
 .سورابايا 1المتوسطة الحكومية الإسلامية  
 
 منافع البحث -ث
للباحثة : زيادة العلوم و لاستيفاء شرط الامتحان لأداء الوظيفة لحصول الشهادة  -1
بالدرجة الطبقة الأولى في تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم بجامعة سونن 
 أمبيل سورابايا.
للطلاب : ليساعدهم في تعليم اللغة العربية خاصة في ترقية مهارة الكتابة  -2
 جيدة.سبورة الفلانيل"بوسيلة التعليم " regnifferTنموذج التعليم بالتطبيق 
للمعّلمين : ليساعدهم في تعليم اللغة العربية خاصة في ترقية مهارة الكتابة  -3
 بنموذج التعليم جيدة.
ة، وأن يكون هذا البحث العلمي مراجعا للتعليم اللغة للمؤسسة : لزيادة المعرف -4
بمدرسة المتوسطة العربية خاصة في ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع 
 .سورابايا 1الحكومية الإسلامية  
 




































 مجال البحث وحدوده -ج
حدود المشكلة يهدف إلى تعيين حدود المشكلة المراد دراستها والكائنات التي لم 
تضمينها في المناقشة بحيث تصبح المناقشة أكثر توجيها ولاتنحرف عن تركيز البحث. يتم 
 ولذلك الباحثة توفر القيود التالية:
 الحدود الموضوعية -1
بوسيلة  regnifferTنموذج التعليم حددت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي ب
من الباحثة في ترقية في ترقية مهارة الكتابة. فإن القصد  سبورة الفلانيل"التعليم "
 مهارة الكتابة.
 حدود المكان -2
رسة المتوسطة الحكومية بمدالسابع تنفذ الباحثة هذا البحث لطلاب الفصل 
 واختارت هذه المدرسة لأن فيها تعليم اللغة العربية. سورابايا 1 الإسلامية
 حدود الزمان  -3
 1سة المتوسطة الحكومية الإسلامية بمدر تعتقد الباحثة لطلاب الفصل السابع 
 .0202-9102في السنة الدراسية   سورابايا
 
 توضيح الموضوع وتحديده -ح
 لنيل فهم الموضوع، تقوم الباحثة بعض المصطلحات المتعلقة وهي: 



































فعالية : المقياس الذى يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إلى أين وصول  -1
استخدام هذا اللعب  ويقصد في هذا البحث إذا كان التغيير بعد 9مقصودها.
 أحسن من قبله.
م من العناصر ينموذج مستوى التعلهذا  يوضح :  regnifferTنموذج التعليم  -2
م في ثلاثة يالأساسية إلى الوظائف الأكثر تعقيًدا. يتم ترتيب خطوات التعل
فة متباينة ، الأسلوب التقنية الأساسية في شكل وظي . الأول،مستويات
وعمليات التفكير والمشاعر . والثاني، المستخدم هو أسئلة مفتوحة وعصف ذهني
، والمشاركة في التحديات الثالث. و ، والتقنية المستخدمة هي القياسالمتعددة 
) desaB-melborP(التقنية المستخدمة هي حل المشكلات الإبداعية  الحقيقية.
 .01)0891، regnifferT(
ملحق بأشياء مثل عبارة عن لوحة مغطاة بفانيلا فروية تعمل ك : فلانيلالسبورة  -3
، وهذه الوسائط الفانيلا لوحة كوسيلة لتقديم المواد في عملية الحروف والأرقام
الطلاب لتطوير الحافز  مشاركة الطلاب النشطة والفعالة م التي تنطوي علىيالتعل
 .11م ممتعةيعملية التعل علىوجه تو 
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يعني بتطبيق هذا  21يرقي أي رفعه و صعده -ترقية : مصدر من كلمة رقى  -4
 اللعب يستطيع بتكلم اللغة العربية ناعما. 
َمَهارًَة، أى صار به  -ُمُهْوًرا -َمْهرًا -َيمَْهر ُ -مهارة : مصدر من مهر الشيئ، َمَهر َ -5
بد يقال مهر في العلم وفي الصناعة وغيرها. قال صلاح ع 31حاذقا فهو ماهر.
َمَهارًَة، ومعناها  -َيمَْهر ُ -المحيد العربي أن لفظ مهارة هي مصدر من َمَهر َ
 الاستطاعة.
الكتابة : القدرة على التعبير عن الأفكار والآراء والمشاعر  -6
وغيرها، بدءا من أبسط الجوانب، مثل كتابة الجمل، إلى جوانب المعقدة أي  
 كتابة الإنشاء. 
الباحث بهدف فهم محتوى الباحثة التي تمت لذلك من التعريف الذي كتبه 
 دراستهم  وعدم توسيع نطاق المناقشة لأن الباحثة شرحت هذه التفاصيل.
 السابقة اتالدراس -خ
مراجعة الأدب هي وصف موجز للدراسات البحيثة التي تم إجراؤها حول 
للبحوث المشكلة المراد دراستها، بحيث يكون من الواضح أن هذا البحث ليس تكرارا 
فعالية الحالية، ولذلك تحتاج الباحثة إلى شرح بعض الأبحاث السابقة التي لها صلة "
بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة  regnifferTتطبيق نموذج التعليم 
". بعض سورابايا 1 رسة المتوسطة الحكومية الإسلاميةلدى لطلاب الصف السابع بمد
 بقة على النحو التالي :الدراسات السا
 regnifferTدراسة في نموذج التعليم  -1
 : ارمة نظيفة   اسم  
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 د  16150210:  رقم التسجيل  
 : جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا    الجامعة 
 : قسم التعليم الديني الإسلامي  الكلية  
  9002:   السنة  
 malaD regnifferT narajalebmeP ledoM napareneP sativitkefE“:  الموضوع 
 1 NPMS iD IAP idutS gnadiB adaP awsiS sativitaerK naktakgnineM
  ”nagnomaL hagnetilaK
 أهداف الدراسة :  
لترقية الإبدع لطلاب على مجل  regnifferTلمعرفة انيدل فعالية تطبيق نموذج  -
كالي تنغو   1الإسلامي في المدارسة المتوسطة الحكومية الدراسة التعليم الديني 
 لامونجان.
 منهج الدراسة :  
 ,tseterPيستخدم هذا البحث المنهج تجرية الزائفة اي يستخدم البحث   -
 ngiaseD ngiaseD puorG lortnoC tsetsoP
 أهم نتائج الدراسة :  
التعليم الديني فعالية لترقية لطلاب على مجل الدراسة  regnifferTنموذج التعليم  -
 .كالي تنغو لامونجان  1رسة المتوسطة الحكومية الإسلامي في المد
لترقية  regnifferTهذا البحث يبحث عن مقارنة فعالية تطبيق نموذج  الفرق -
رسة المتوسطة الحكومية التعليم الديني الإسلامي في المدلطلاب على مجل الدراسة 
كالي تنغو لامونجان. و أما في البحث العلمي التي قدمتها يبحث عن مقارنة   1
سبورة الفلانيل" لترقية بوسيلة التعليم " regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم بين 
لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية  السابعمهارة الكتابة لدى لطلاب الصف 
 .سورابايا 1
 regnifferTدراسة في نموذج التعليم  -2
 : ختمل الهدود    اسم  



































 د 31070243:   رقم التسجيل  
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا   :    امعةالج 
 : كلية التربية والتعليم الرياضيات    الكلية 
  1102:    السنة  
 fitaerK rikipreB naupmameK naktakgnineM“:   الموضوع  
 ledoM nagneD akitametaM halasaM nakhacemeM malaD awsiS
 igesreP sauL naD gnilileK kokoP iretaM adaP regnifferT narajalebmeP
 ”gnajnaP igesreP naD
 
 أهداف الدراسة :  
 kokopعلى الموضوع  regnifferTلمعرفة توجد ترقية قبل وبعد تطبيق نموذج التعليم  -
 .gnajnap igesrep nad ,igesrep saul ,gnililek
 منهج الدراسة :  
 يستخدم هذا البحث المنهج الكمية الوصفية. -
 أهم نتائج الدراسة :  
مهاراة التفكير الإبداعي لدي الطلاب في حل المشكلات الرياضية بعد  -
 regnifferTتطبيقها على نموذج 
الفرق : هذا البحث يبحث عن هقارنة لزيادة مهاراة التفكير الإبداعي لدي  -
على المواد  regnifferTلطلاب في حل المشكلات الرياضية باستحدام نموذج 
. وأما في البحث العلمي gnajnaP igesreP ,igesreP sauL ,gnilileK kokoP
 regnifferTعليم فعالية تطبيق نموذج التالتي قدمتها يبحث عن مقارنة بين 
الكتابة لدى لطلاب الصف  بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة
  .سورابايا 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية  السابع




































 ةراسة النظري  الد  
 تعليم اللغة العربيةالفصل الأول : عن 
 تعريف التعلم والتعليم -أ
، التعلم أن تحصل أو تكتسب عليم يختلف في أي معنى أو اصطلاحأما التعلم والت
أما التعريف  معرفة عن موضع، أو مهارة، أو طريقة الدراسة، أو الخبرة أو التعليم.
المتخصص فينص على أن التعلم تغير مستمر نسبيا في الميل السلوكي وهو نتيجة لممارسة 
معززة. وإذا حللنا مكونات تعريف التعلم فإننا نستطيع أن نستخلص مجلات البحث 
 41على الوجه التالي :
 التعلم هو الإكتساب أو الحصول على شيئ. .1
 ته.التعلم هو الاحتفاظ بمعلومات بمهار  .2
 والاحتفاظ يتضمن أنضمة الاختزان، والذاكرة والتنظيم المعرفي. .3
يشتمل التعلم على تركيز الإيجابي الواعي على الأحداث التي تقع داخل الجهاز  .4
 العضوي أو خارجه.
 التعلم مستمر نسبيا لكنه معرض للنسيان. .5
كيف أما التعليم فقد ورد عنه في المعاجم أنه : مساعدة شخصا على أن يتعلم  
يؤدي شيئا ما أو تقديم تعليمات أو التوجيه في دراسة شيئ ما أو التزويد بالمعرفة أو 
الدفع على الفهم والمعرفة صفحة. والتعليم هو عملية اضافة  اخبار وقدرات ان يملك 
الطلاب، ثم في هذا الوقت يجب ان نفكر في طريقة ما ينبغي القيام به حتى لجميع يبلغ 
  بفعالية وكفاءة.
                                                             
 62-52) ص 4991(بيروت : دار النهضة العربية،  أسس تعلم اللغة وتعليمها،دوجلاس براون،  41 



































وقيل ايضا أن التعليم أو التدريس هي عملية تفاعل مستمر بين المعلم والمتعلم، 
تتطلب من كل منهما أدوارا يمارسها من أجل تحقيق أهداف محددة، باعتبار أن التدريس 
إدراك الخبرة التعليمية، والتفاعل عنها، عملية هادفة ومنظمة، تساعد الطلاب على 
 والاستفادة من نتائج هذا التفاعل لتعديل سلوكهم، أو اكتساب سلوك جديد.
 
 تعريف اللغة العربية -ب
اللغة تعريفات كثيرة لا محل لإسهاب القول فيها، إلا أن التعريف الذي نقبله 
نظام معين، والتي يتعارف للغة هو أن اللغة : مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها 
 51أفراد ذو ثقافة معينة على دلالاتها، من أجل تحقيق الإتصال بين بعضهم بعضا.
وفي ضوء هذا التعريف، يمكن الحديث عن مجموعة من الحقائق التي يمثل بعضها 
مقومات أساسية من مقامات اللغة، ويمثل بعضها الآخر تطبيقات تربوية أي يمكن أن 
  61منهج تعليم اللغة العربية، وتتلخص هذه الحقائق والتطبيقات فيما يلي:تأخذ مكانه في 
اللغة رموز : يقصد بالرموز الإشارة، أي أن الرمز يعني التعبير عن شيئ ذي  -1
دلالة محدودة، يتفق الناس على دلالاتها في مختلف المجتمعات، وعلى مدى 
شيئ. ولا شك  العصور، واللفظ الرمز يدل على شيئ محسوس، وقد يدل على
أننا في تعليم العربية للأطفال المبتدئين ينبغي أن نبدأ بالمحسوس الذي يمكن 
 إداركه، متدرجين إلى المجرد الذي يستغرق من عقل الإنسان وقتا لكى يدركه.
اللغة أصوات : اللغة نظام صوتي، والأصوات من بين مكونات اللغة ذات  -2
ل بين الشر، وهي أول ما يكتبه مكانة متميزة، فهي أقدام أشكال الإتصا
الطفل، والأصوات أساس اللغة على حد التعبير ابن جانى : إنها حد اللغة، اما 
                                                             
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة) (الرياط : ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدي أحمد طعيمة 51 
 12ص 
 72-62(القاهرة : دار الفكر العربي) ص  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي،رشدي أحمد طعيمة،  61 



































حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، وهو بذالك التعريف يسبق 
علماء المحدثين عندما يقررون أن اللغة في أساسها نظام صوتي، وأن الكتابة 
 نظام تابع له.
غة عرف : اللغة نظام عرفي يتفق الناس فيه على دلالات الرموز، دون اشتراط الل -3
مبرر عقلي لكل ما يتفقون عليه، إن إطلاق اسم "قلم" على الأداة اسم في 
اللغات الأخرى يختلف عن اسمها في العربية، والأمر يصدق على عناصر اللغة 
رورة التمييز بين منطق الأخرى. ولهذه الحقيقة تطبيقات قيمة عليها، وكذالك ض
اللغة ومنطق العقل. وقد يعجز المرء عن أن يجد للظاهرة اللغوية مبررا عقليا أو 
تفسيرا منطقيا فيلزمه قبولها، ولقد وقف من رجال اللغة أمام ظاهر جمع التكسير 
في العربية دون الوصول على تفسير لها. وكذالك لا ينبغي المعلم أن ينبري أمام 
 ير المنطقي لكل ظاهرة لغوية يستفر عنها.طلابه للتفس
اللغة نظام : النظام في اللغة أمر يتسع ليثمل طريقة ترتيب الحروف وتوالي  -4
الأصوات وتركيب الجمل. أنه لا يعني قواعدها النحوية فحسب، بل يعني 
مختلف القواعد التي تنظم العلاقة بين المكونات المختلفة للغة أصوات وحروفا 
 اكيب.ومفردات وتر 
اللغة اتصل : لقد بلغت أهمية العلاقة بين المحتوى ووسيلة الإتصال الدرجة التي  -5
دفعت بعض المفكرين إلى القول بأن الوسيلة هي الرسالة للدلالة على أهمية 
 الرسالة (اللغة) في نقل المحتوى (الرسالة). 
قافة معينة، اللغة سياق : اللغة نظام من الرموز التي يستخدما أقوام معيون في ث -6
وتكتب هذه الرموز دلالتها في ضوء الظروف التي استخدمت فيها مثل : 
الزمان والمكان والمقصد وغير ذلك من عوامل تجعل للوقت الذي استخدمت 
فيه الرموز تأثيرا مباشرا على الدلالة التي تعطي لها، ولهذه الحقيقة تطبيقات لعل 
المعنى الإشاري اللغو وهو ذلك من أخطرها شأنا أن ندرك أيضا الفرق بين 



































الذي نشر عليه في القاموس، والمعنى الضمني اللغة وهو ذلك الذي نقصده 
 بالإستخدام الفعلي في موقف معين.
اللغة ثقافة :  العلاقة بين اللغة والثقافة أو ضح من أن نتكلم عنها في هذا  -7
الوسائل على المجال الضيق : إن اللغة باختصار هي وعاء الثقافة ومن اقدر 
نقلها، من شعب على شعب ومن جيل الى آخر. وسوف يرد الحديث تفصيلا 
عن العلاقة بين اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية في موضع آخر من هذا 
 الدليل.
ويقول ابن خلدون في معنى اللغة اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهات 
رة عن المعاني، وجودتها وقصورها بحسب تمام بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبا
 71الملكة أو نقصنها وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وأنما هو بالنظر إلى التراكيب.
اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا 
حية قوية  وهي لغة 81من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
عاشت دورها وتطور ونموها. وفي القرون الوسطى كانت المؤلفات الأوروبية في الفلسفة 
 والطب والعلوم الرياضية وغيرها.
  أهمية اللغة العربية فكما الآتية :
لغة القرآن الكريم هي اللغة التي نزل بها القرآن الكرم. بذلك اللغة الذي  -
القرآن الذي يستمد منه المسلم الأوامر يحتاج اليها كل مسلم أو يفهم 
 والنواهي والأحكام الشريعة.
لغة الصلاة هي إن لكل مسلم أن يؤدي الصلاة فعليه أن يؤديها باللغة  -
 العربية. إن العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان الإسلام.
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لغة الحديث الشريف هو لغة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللغة  -
ية. فإن لكل مسلم يريد أن يقرأ هذه الأحاديث ويفهمها، فعليه أن العرب
 يعرف اللغة العربية.
إن اللغة العربية مستخدمة كلغة أولى في اثنتين وعشرين دولة عربية وتستخدم   -
  91كلغة ثانية في كثير من الدول الإسلامية.
 regnifferTعن نموذج التعليم الفصل الثاني : 
 regnifferTمفهوم نموذج التعليم  -أ
القدرة على التفكر الإبداعي بطريقة يمكن أن تعبر عن مجموعة متنوعة م ن الأفك ار 
البديل  ة لك  ل المش  كلة في متن  اول الي  د. التفك  ير الإب  داعي يع  ني أيض  ا الق  درة عل  ى التفك  ير 
ل   زيادة الق   درة عل   ى التفك   ير  02عل   ى نط   اق واس   ع لإنت   اج ح   ول البديل   ة في ك   ل المش   كلة.
درات ح  ل المش  كلات ال  تي يمك  ن للط  لاب القي  ام به  ا م  ن خ  لال نم  اذج بش  كل خ  لاق وق  
التعل  يم ال  تي تم تص  ميمها لتحس  ين ه  ذه الق  درات. نم  وذج واح  د يمك  ن تطبيق  ه ه  و نم  وذج 
  12.regnifferT تعليم
ل ذلك، ف إن أح  د نم اذج التعل يم ال  تي يمك ن تطبيقه ا عل  ى ق درات التفك ير الإب  داعي 
لأن نم وذج التعل يم   regnifferTالط لاب ه و نم وذج التعل يموق درات ح ل المش كلات ل دى 
هذا يجعل الطلاب يفكرون على نط اق واس ع لإنت اج ح ل المش كلة يمك ن أن يح ل مش كلة 
ه  و أح  د نم  اذج القليل  ة ال  تي تتعام  ل مباش  رة م  ع مش  كلة الإب  داعي    Rم  ا. نم  وذج التع  ل
إش تراك ك ل م ن المه ارات وتقدم اقتراحات عملي ة ح ول كيفي ة تحقي ق التماس ك م ن خ لال 
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العلاق  ة المتبادل  ة  regnifferTالمعرفي  ة والعاطفي  ة في ك  ل مس  توى م  ن ه  ذا النم  وذج، يوض  ح 
(مونان  دار)،  regnifferT وفق  ا 22والإعتم  ادة عل  ى الاثن  ين في تش  جيع التعل  يم الإب  داعي.
يب  دأ  لتش  جيع التعل  يم الإب  داعي ترتيب  ا م  ن ثلاث  ة مس  تويات regnifferTيوض  ح التعل  يم في 
  32بالعناصر الأساسية ويصعد إلى وظائف أكثر تنوعا في التفكير الإبداعي.
 nrosbOلا يختلف كثيرا عن نموذج التعليم الذي بدأته   regnifferTنموذج التعليم من
يح ول كلاهم ا  gnivloS melborP evitaerCال ذي يع رف النم وذج   regnifferTوكم ا ه و 
جع   ل الط   لاب يفك   رون بطريق   ة إبداعي   ة في التعام   ل م   ع المش   كلات، لك   ن بن   اء الجمل   ة 
ع ن الآخ ر. ه ذا النم وذج ه و مراجع ة   يختل ف قل يلا  regnifferTو   nrosbOالمطب ق ب ين 
، ويق  وم ه  ذا النم  وذج nrosbOال  ذي طورت  ه ش  ركو  gnivloS melborP evitaerCلإط  ار 
ل "الملاحظ ة" إلى ثلاث ة مك ونات مهم ة. منه ا آراء الخ براء، يمك ن  بتع ديل المراح ل الس ت
اس    تنتاج أن نم    وذج التعل    يم في ه    ذا النم    وذج ه    و نم    وذج يتعام    ل مباش    رة م    ع الإب    داعي 
والانفت   اح عل   ى ك   ل فك   رة جدي   دة والتفك   ير والش   عور الإب   داعي في ح   ل المش   اكل بحري   ة 
 42وبشكل مستقل.
 regnifferTخطوات نموذج التعليم  -ب
المش  ار إلي  ه في ه  ذه الدراس  ة ه  و التعل  يم ال  ذي ي  تم في  ه  regnifferTنم  وذج التعل  يم   
إعادة الطلاب المقسومين إلى مجموعات صغيرة إلى المشكلات التي س يتم مناقش تها وجع ل 
 الطلاب قادرين على حل المشكلات من خلال التفكير النقدي والإبداعي، كما يلي : 
 طلاب. 8-7موعات من  إلى مجطلابايقسم المعلم  -1
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 يوزع المعلم أجزاء من وسائط لوحة الفلانيل تحتوي على كلمات متداخلة.  -2
يق     وم الط     لاب بترتي     ب الكلم     ات المص     نوعة م     ن لوح     ات الفلاني     ل إلى جم     ل  -3
 صحيحة. 
 يناقش كل الطالب مع المجموعة. -4
أثناء النشاط، يرافق المعلم الطلاب الذي يج دون ص عوبة في تك وين كلم ات تمث ل  -5
 فوات في وسائط لوحة الفلانيل ويوجههم.
يتق   دم ك   ل ممث   ل المجموع   ة للتعب   ير ع   ن الأفك   ار أو النت   ائج ال   تي تم المناقش   ة م   ع  -6
 المجموعات.
 تستجيب المجموعات الأخرى لبعضها البعض. -7
يتحق    ق المعل    م م    ن النت    ائج ال    تي تم الحص    ول عليه    ا لمطابق    ة مفه    وم الم    ادة ي    تم  -8
 تدريسها.
  الكتابة الصحيحة. المعلم طلابا في يصح -9
 يختتم المعلم المواد التي يتم تدريسها.  -01







تحديد الأهداف: يقوم المعلم بإبلاغ 
 الكفاءات التي يجب تحقيقها في تعليمهم
حفر البيانات: يوضح المعلم أو يقدم 
الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تثير 
 فضول الطلاب
صوغ المشكلة: يعطي المعلم الفرصة 




إحضار فكرة: معلم إعطاء الوقت 
والفرصة للطلاب للتعبير عن أفكارهم 












































تطوير الحلول: يشجع المعلم الطلاب 
على جمع المعلومات المناسبة وإجراء 
التجارب للحصول على تفسيرات وحل 
 المشكلات
بناء القبول: يقوم المعلم بفحص الحلول 
التي حصل عليها الطلاب ويوفر مشاكل 
جديدة ولكن أكثر تعقيدا حتى يتمكن 
الطلاب من تطبيق الحلول التي حصلوا 
 عليها
 
 regnifferT تعليم الوذج منافع نم -ت
 منها :   regnifferTمنافع التي يمكن الحصول عليها من تطبيق نموذج التعليم 
لمف   اهيم ع   ن طريق  ة ح   ل الط   لاب فه  م اة الط  لاب لفه   م الف   رض و الفرص    ت  وفير -1
 التعليم. لمشاكل
تط   وير مه   ارة التفك   ير ل   دى الط   لاب نظ   را لوج   ود مش   كلات في بداي   ة التعل   يم  -2
 الطلاب حرية البحث عن اتجاهات لحلها.ومنع 
قم بتطوير قدرة الطلاب على تحديد المشكلات وجمع البيانات وتحلي ل البي انات  -3
 وبناء الفرضيات والتجربة لحل المشكلة.



































اجع     ل الط     لاب يس      تطيعون تطبي     ق المعرف      ة ال     تي ل      ديهم بالفع     ل في مواق      ف  -4
 52الجديدة.
 regnifferTنموذج التعليم  مزايا -ث
 ، وهي : regnifferTأما بالنسبة مزايا نموذج التعليم 
 تعليمية.الائج ى افتراض أن الإبداع هو عملية ونتعل regnifferTيعتمد نموذج  -1
 نفذت لجميع الطلاب في مختلف الخلفيات ومستويات المعرفة. -2
 دمج الأبعاد المعرفية والعاطفية في تطورها.  -3
 المتقاربة والمتباينة في عملية حل المشكلات.تطور تدريجيا القدرة على التفكير  -4
لدي ه مرحل ة تط وير منهج ي م ع متنوع ة م ن الأس اليب والتقني ات لك ل مرحل ة  -5
 التي يتم تطبيقها بمرونة، الأحرف المطلوبة. 
 يمكن أن يزيد حل المشكلات من أنشطة الطلاب.  -6
درتهم يمكن لحل المشكلات تطوير اهتمام الطلاب بالتفكير النقدي وتط وير ق  -7
 للتكيف مع المعرفة الجديدة.
يمكن أن يمسح حل المشكلات الطلاب الفرصة لتطبي ق المعرف ة ال تي ل ديهم في  -8
 العالم الحقيقي.
يمك ن لح ل المش كلات تط وير اهتم ام الط لاب بمواص لة التعل يم ح تى ل و انته  ى  -9
 62التعليم في التعليم الرسمي.
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 regnifferTعيوب نموذج التعليم  -ج
 ، وهي :regnifferTأما بالنسبة عيوب نموذج التعليم 
 ختلفة من فهم وذكاء الطلاب في التعامل مع المشاكل.الممستويات  -1
الجدي    دة ال    تي ت    واجههم في ه    ذا  كلاتع    دم اس    تعداد الط    لاب لمواجه    ة المش     -2
 ل.مالج
لط  لاب رياض الأطف  ال أو ط  لاب المدرس   ة ا لنم  وذج مناس   بق  د لا يك  ون ه  ذا ا -3
 ائية.الإبتد
 72ا طويلا.يام بالخطوات المذكورة أعلاه وقتيستغرق إعداد الطلاب للق -4
 سبورة الفلانيل وسيلة التعليمية عن الفصل الثالث :
 تعريف وسيلة سبورة الفلانيل -أ
داة تعم  ل لنق  ل رس  ئل ال  تعلم. ال  تعلم ه  و عملي  ة التواص  ل ب  ين الأي  تم اس  تخدام 
الق  ول أن ه  ذا الن  وع م  ن التواص  ل ل  ن ي  نجح المتعلم  ين والم  دربين والم  واد التعليمي  ة. يمك  ن 
العدي د م ن القي ود أو التفاهم ات ال تي طرحه ا  82دون مساعدة النصيحة لتوصيل الرس الة.
ئط ه ي ) ق ال إن الوس ا0791(  sggirBالخ براء ش ديدة ح ول وس ائل الإع لام، وه ي: 
يق ول أن  ,mmrahcS. ه تق ديم المق اييس وتحفي ز المتعلم ينأي مركبة أو جه از م ادي يمكن 
) ق ال أن 0791( engaGائل التعليمي ة. لام ه ي الناق ل للمعلوم ات أو الرس وسائل الإع
م في بيئ ة تعليمي ة يمك ن يوسائل الإع لام ه ي أن واع مختلف ة م ن المك ونات أو مص ادر التعل 
ق  ال وس  ائل الإع  لام ه  ي ك  ل م  ا ي  تم اس  تخدام لتحفي  ز  osraiM .Yأن تحف  ز المتعلم  ين. 
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 taubmeM narajaleP ataM adaP lenalF napaP narajalebmeP aideM nagnabmegneP .hafinaH
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 في ال   تعلم بحي   ث يمك   ن أن يش   جع عملي   ة ال   تعلم م   ن يملانتب   اه والتق   دالعق   ل والش   عور وا
 92الذات المتعلم.
اف لى أه دلانيل هي وسائط رسومية فعالية جدا لتق ديم رس ائل معين ة إسبورة الف
ل وه   ي عملي   ة للغاي   ة. يمك   ن كيل ه   ذه اللوح   ة المطلي   ة بالفلاني   ا. يمك   ن تش   معين   ة أيض   
ا بالإض  افة إلى الص  ور، يمك  ن أيض   03ها بس  هولة.ع  رض الص  ور المقدم  ة وإزالته  ا أو لص  ق
اس تخدام وس ائط لوح ة الفلاني  ل ه ذه للتمس ك بالأرق ام أو الكلم  ات ال تي ي تم  طيه  ا. 
وفق ا ل مولي اني س ومانتر و ج وهر فرم انا س  بورة الفلاني ل ه ي وس يلة تعليمي ة ذات لوح  ة  
الفلاني ل ه ي  كمواد خام رئيس ية يمك ن تص ميمها حس ب التص ميم أو واس عة. ثم س بورة
سبورة النسيخ المغلفة الفلانيل لربط ش يء م ا ب ه، عل ى س بيل المث ال بداي ة أنش طة الق راءة 
س  بورة الفلاني  ل يمك  ن اس  تخدامها للص  ق الح  روف والكلم  ات والجم  ل البس  يطة ال   تي تم 
 يث يمكن أن تعقد عملية التعليم.المغلفة بأجزاء من الورق بح
نج د الفلاني ل، بحب ث يمك ن تثبي ت الكلم ات س بورة الفلاني ل ه ي س بورة وه و الم
ة م  ن ال  ورق المق  وى مغط  اة بقطع  ة قم  ا  عل  ى لوح  ة مص  نوع ال  تي س  يتم ترتيبه  ا في جم  ل
 : لانيل يتكون من جزأين والتي تشمل، منهاالفلانيل. وسيلة سبورة الف
 مصنوعة من قطع الكرتون كقاعدة لربط العناصر الفلانيل. -1
في الورق المقوى والأجزاء اللزجة من الكلمات  قطعة قما  الفلانيل اللاصقة -2
 المفقودة هي وسيلة لنقل شكل القطع. 
مسّطحة مغطاة قما  بناء على التفسير أعلاه، وسيلة سبورة الفلانيل عبارة لوحة 
الكلمات والحروف والأرقام والرموز لتسهيل عملية  وضع عليها قطع منمن الفلانيل ت
 التعليم.
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 سبورة الفلانيلسيلة التعليمية و خطوات  -ب
 من الفلانيل مسبقا القما رسم تم إعطاؤه  -1
ق  م بإع  داد ل  وح الفلاني  ل و اع  ة ل  وح الفلاني  ل أم  ام الفص  ل أو في ج  زء  -2
 يمكن للطلاب رؤيته بسهولة
عن  دما يش   رح المعل   م م   ادة ال   درس باس   تخدام الص   ور، يمك   ن بع   د ذلم   ك  -3
 قما  الفلانيل. لصق الصورة بلوحة الفلانيل المغلفة بقطعة
أم    ا بالنس    بة للخط    وات التمهيدي    ة ال    تي يج    ب مراعاته    ا عن    د اس    تخدام أل     واح 
 الفلانيل، منها : 
 استعددت نفسك : تحديد نقاط التعلم التي يتم تكييفها لاستخدام الفلانيل -1
 استعددت الأدوات : تحضير صور لاصقة أيضا على ظهره -2
اللوح    ات في منتص    ف الط    لاب اس    تعددت مك    ان التق    ديم : يج    ب أن يك    ون  -3
 ويمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات
ق  م بإع  داد الط  لاب لأن حج  م الفلاني  ل ل  يس كب  يرا ج  دا ل  ذالك فه  و مناس  ب  -4
  13للاستخدام في المجموعات الصغيرة.
 سبورة الفلانيلسيلة التعليمية أهداف و  -ت
 تبسيط عملية التعليم -1
 زيادة كفاءة عملية التعليم -2
 المادةيسهل على الطلاب فهم  -3
 اجعل الطلاب أكثر نشطا وإبداعا -4
 .تساعد تقليل صعوبة المعلم من حيث الاختلافات في ثعابين كل طالب -5
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 منافع وسيلة التعليمية سبورة الفلانيل -ث
 تما يمكن أن يعزز الحافز للطلاب.يجذب التدريس المزيد من الاه -1
في المعنى، للطلاب فهمها بشكل  ستكون مواد التدريس أكثر وضوحا -2
  أفضل.
ا، ليس من خلال التواصل من خلال الكلمات أساليب التعليم أكثر تنوع -3
 المنطوقة للمعلم.
 ا في عملية التعليم. ليسوا بالملل والطلاب أكثر نشاط الطلاب -4
يقوم الطلاب بالمزيد أنشطة التعليم، لأنه ليس فقط الاستماع إلى تفسيرات  -5
 أيّضا الأمشطة الأخرى التي تم تنفيذها مثل:  المعلم، ولكن
 مراقبة  
 إظهار  
 خلاقة 
 .وغيرها 
 مزايا وسيلة التعليمية سبورة الفلانيل -ج
 أما بالنسبة مزايا وسيلة التعليمية سبورة الفلانيل ، وهي : 
 لا يتطلب طاقة كالهربائية لأن هذه الوسائط يديه -1
 المواد والأدوات متاحة بسهولة من حولنا -2
 تحفيز اهتمام الطلاب واهتمامهم بألوان  وصور الجذابة -3
 تقديم الخبرة  مباشرة للطلاب -4
 تسهل على المعلمين في شرح المواد التعليمية -5
 23الوقت والجهد بالكفاءة. -6
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 عيوب وسيلة التعليمية سبورة الفلانيل -ح
كثيرا على يعني في الواقع ليس  وسيلة التعليمية سبورة الفلانيل  أما بالنسبة عيوب 
المعدات المادية ولكن أكثر على عدم التحضير ونقص مهارات المعلمين في استخدام 
 33تعليم اللغة العربية.
  الفصل الرابع : مهارة الكتابة
 مفهوم مهارة الكتابة -أ
المهارة لغة الحذق في الشيئ. والماهر : الحذق بكل عمل، وأكثر ما يوصف به 
ذق في الشيئ والإحكام له الأداء المتقن له. يقال مهر السابح المجيد، والمهارة هي الح
 الشيئ مهارة أي أحكمه وصاربه حاذقا، فهو ماهر.
فالمهارة في هذا السياق صفة منهجية وعلمية تقوم بالإنسان بحيث يكون متفنا 
للعمل أداء له على أحسن تسق رتقا بلا فتق وقوة بلا ضعف ومرونة بلا تعسف وديمومة 
في نباهة وفطنة وحضور بدية انطلاقا من معايير الخبرة والتمرس والإحسان بلا انقطاع، 
) slliksالذي كتابة على كل شيئ، ويقابل مصطلح المهارات في اللغة العربية مصطلح (
 باللغة الإنجليزية.
أما الكتابة هي تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز مخطوطة على الورق أو غيره 
ها إلى الآخرين مهما تنائ الزمان والمكان وبقصد التوثيق متعارف عليها بقصد نقل
والكتابة احدى مهارات اللغة الأربع تحتل الكتابة مكانا  43والحفظ وتسهيل نشر المعرفة.
كبيرا في عملية التعليم والتعلم ولأجل أن يكون الإنسان متعلما لابد أن يتضمن تعليمه 
 هارات الأخرى. القدرة على القراءة والكتابة إلى جانب الم
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وصف أو التعبير عن الأفكار، بداء من المهارات الكتابة هي القدرة على 
ليس من شك أن  53لمات إلى جوانب معقدة من الكتابةجوانب بسيطة مثل كتابة الك
 همية. الأالكتابة من أهمية المهارات اللغوية وتمكن 
 أهمية الكتابة -ب
مهارات اللغة الأربع منها: الاستماع والكلام من المعلوم أن الكتابة العربية إحدى 
والقراءة والكتابة. ولكل مهارة من هذه المهارات الأربع أهميتها واستخدامتها في الواقع 
وما من شك أن هذه المهارات تتضافر فيما بينها لتكون المهارة الكبرى وهي المهارة 
يما في التعبير شفهيا كان أو اللغوية التي تساعد الفرد في استخدام اللغة استخداما سل
تحريرا، ولتعلم أى لغة لابد أن يعني بالمهارات الأساسية عناية كاملة وإذا كانت الكتابة 
 رسما وإملاء تعد من أسس الإتصال والنقل وترجمة الأفكار.
الكتابة هي وسيلة من وسائل الإتصال وهي وسيلة للتعبير عما يدور في النفس 
ة لبيان ما تم تحصيله من معلومات وهي وسيلة للتفكير المنظم والخاطر. وهي أدة مهم
والإتقان وقت الملاحظة. والكتابة لها قيمة تربوية حيث أنها أدة بين أدوات التعليم حيث 
يحتفظ المتعلم بما يدرسه بها، وهي مجال لاكتشاف مواهب المتعلمين من الناحية الأدبية 
 63ختبارات التحريرية.ووسيلة من وسائل التقويم عن طريق الا
والكتابة مهارة اتصالية حفظت سجل البشرية من الضياع وسجلت حضارة 
الإنسان على مر العصور والأزمان فنقلت ما كتبه السابقون من فكر وتراث دفع البشرية 
إلى ما تنعم به من رقي وازدهار وعلى ذلك فهي أداة إتصال بين الماضي والحاضر كما 
ر بين البشر على الرغم من تباعد المسافات واختلاف البلاد وتنوع هي أداة اتصال مستم
 الأجناس.
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الكتابة تحتاج إلى قدرة عقلية عليا، فالعين تنظر واليد  ط والعقل يتابع وهذه 
القدرات تفوق القراءة وغيرها من الفنون وهذا أدى إلى القول من يملك القدرة على 
 س العكس.الكتابة يملك القدرة على القراءة ولي
 أنواع الكتابة -ت
 73للكتابة معنى عام معروف، وتفرع هذا المعنى العام إلى ثلاثة فروع، منها :
 الكتابة بمعنى التعبير عن الأفكار والمشاعر بألفاظ وأساليب معينة  -1
 الكتابة بمعنى الرسم الإملائ -2
 الكتابة بمعنى تجويد رسم الحروف والكلمات تجويدا خطيا واضحا متناسقا. -3
مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الخط والإملاء 
 83والإنشاء.
 الخط -أ
 الإملاء ينقسم إلى : -ب
 إملاء منقول 
 إملاء منظور 
 إملاء اختبار. 
 93الإنشاء ينقسم إلى قسمين وهو الإنشاء الموجهة والإنشاء الحر : -ت
 البسيطة بتوجيهات محدده.الإنشاء الموجة هي يجعل الجمل أو الفقرات  
الإنشاء الحر هي جعل جمل بسيطة أو الفقرات بلا توجيهات، مثل :  
 الكلمة غير مباشرة وهلم جرا.
 وقل يثمر الدين في كتابه أن ينقسم تعليم التعبير إلى مرحلتين هما :
 المرحلة الأولى وهي الكتابة الموجهة. -
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 المرحلة الثانية وهي الكتابة الحرة. -
  الموجهةالكتابة  -ث
الكتابة الموجهة هي جعل بسيطة أو الفقرات مع توجيهات محددة في شكل ما، 
مثل : جمل غير متكلمة وهلم جرا. الإنشاء الموجه يشار أيضا بالإنشاء المقيد، لحكمة 
عن الطلاب محدودة بسبب التدابير المنصوصة من قبل العلم، ثم في واقع الأمر لا يحتاج 
ة بحرية. هناك عدة تقنيات لتنمية تمارين الموجهة عكسه، والمعروفة في المعلم إلى تطوير رأي
 :  التبديل وإملاء الغراغة والترتيب والتكوين الجمل والإجابة. 04تعليم اللغة العربية
في هذه المرحلة يكون الدارسون قد عرفوا هجاء بضع مئات من كلمات، 
المفاهيم التي درسوها في اللغة، وتهيئوا وحصلوا ثورة كبيرة منها، ونمت لديهم كثير من 
لممارسة الكتابة مستخدمين الصوغ النحوية والتراكيب اللغوية التي مارسوها في الحديث 
والقراءة والإملاء. في هذه المرحلة يعطي الدارس بعض الحرية في اختيار الكلمات 
 يسمح له بأن والتراكيب والصياغات اللغوية للتدريب علؤ الكتابة ولكن في إطار لا
يكتب تعبيرا أعلى من مستواه في اللغة. أى أن الدارس يبدأ في كتابه فقرة أو فقرتين في 
 إطار ما سمعه وقرأه، ومع زيادة قدرته على السيطرة.
فنيات وأساليب الكتابة يصبح مستعدا لتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة كتابة 
عبرا فيه عن معانيه وأفكاره هو يلغة عربية التعبير الحر أي كتابة موضوعات الإنشان م
 14مقبولة.
 أهداف مهارة الكتابة -ج
 أهداف مهارة الكتابة على النحو التالي :
 نقل الكلمات التي يشاهدها على السبورة أو في كراسات صحيحا -1
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تعرف طريقة كتابة الحروف الهجائية في أشكالها المختلفة ومواضع تواجدها  -2
 والآخر) في الكلمة (الأول، الوسط
 تعود الكتابة من اليمين الى اليسار بسهولة -3
كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة وحروف متصلة مع تمييز أشكال  -4
 الحروف
 وضوع الخط ورسم الحروف رسما لا يجعل للبس محلا -5
الدقة في كتابة الكلمات ذات الحروف التي تنطق ولا تكتب (مثل هذا..)  -6
 (مثل قالوا..)وتلك التي تكتب ولا تنطق 
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة -7
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتب بالشكل الذي يضفي عليه مسحة من  -8
 الجمال
 اتقان الأنواع المختلفة من الخط العربي (رقعة نسخ،. . الخ) -9
طة مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة  (المد، التنوين، التاء المربو  -01
 والمفتوحة . . الخ)
 مراعاة علامة الترقيم عند الكتابة -11
 تلخيص موصوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفى  -21
 استيفاء العناصر الأساسية عند كتابة خطاب -31
 ترجمة أفكار في فقرات مستعملا المفردات والتراكيب المناسبة -41
 سرعة الكتابة وسلامتها معبرا عن نفسه بيسر -51
 ها الى صديق في مناسبة اجتماعية معينةصياغة برقية يرسل -61
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معين وصفا دقيقا وصحيحا  -71
 لغويا وكتابة هذا الوصف بخط القراءة
 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضبة ما -81



































 كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة -91
 ملء البيانات المطلوبة في بعض الاستمارات الحكومية -02
 كتابة طلب استقالة أو شكوى أو الاعتذار عن القيام بعمل معين -12
الحساسية للمواقف التي تقتضي كتابة رسالة مراعيا في ذلك الأنماط  -22
 الثقافية العربية
مراعاة التناسب بين الحروف طولا واتساعا، وتناسق الكلمات في  -32
 24أوضاعها وأبعادها.
 خطوات تعليم مهارة الكتابة -ح
 يعني إهتمام بأمور ثلاثة رئيسية : تعليم الكتابة
الكتابة بشكل يتصف بالأهمية، الإقتصادية، الجمال ومناسبته لمقتضى  -1
 الحال، وهذا يسمى بالتعبير التحريري
الكتابة السليمة من حيث الهجاء، علامات الترقيم  والمشكلات الكتابية  -2
 الأخرى
 الكتابة بشكل واضح جميل -3
 34هم : إن خطوات تعليم مهارة الكتابة
 إتاحة الحرية للمتعلمين لتحديد المجال والموضوع الذي يرغبون الكتابة فيه. -1
توجيه المعلم طلابة إلى المصادر والمراجع التي تنطوي على المعارف  -2
والمعلومات والأفكار التي تعالج الموضوعات التي تم اختيارها من قبل 
لكاتب مستقلا في الطلاب، مع التأكيد أن العبرة عند الكتابة أن يكون ا
 .تعبيره
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بالتعبير الشفوي للتعبير التحريري،  –في الحصة التالية  –تهيئة الطلاب  -3
حيث تفتح دائرة الحوار. والنقا  بين الطلاب حيال أحد الموضوعات 
المختارة أو بعضها على بعض الأفكار والتراكيب والكلمات التي تساعدهم 
 .على الكتابة
الحصة التالية، بحيث يتم بلورة ما توصل عليه من الكتابة التحريرية في  -4
 .أفكار وجمل وكلمات في الكتابة، مع مراعاة تقسيم الموضوع إلى الفقرات
تقويم التعبير في ضوء الأهداف المحددة سلفا، وفي ضوء المهارات المطلوبة  -5
 سيطرة الطلاب عليها. 
 وسائل التعليمية مهارة الكتابة -خ
 مية مهارة الكتابة، منها :وهذه أنواع وسائل التعلي
 الكلمة المتقاطئة -1
 المجلات -2
 الصور والرسومات -3
 الألعاب اللغوية -4
 السبورة -5
 44.السريط المسجلة -6
 قواعد الكتابة اللغة العربية -د
 ال الشمسية وال القمرية -1
 الشمسية ال القمرية ال
 الكتابة عند تظهر التي هي
 .النطق وعند
 بالحرف تدغم لأنها( تلفظ ولا تكتب التي هي
 بعدها الذي الحرف فيكتب بعدها، الذي
 )مشدًدا
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 ال  ص ّدق   ال  ذاهب مثال ال ْ قلم   ال ْ علم مثال
 الشمسية) ال (حروف القمرية) ال (حروف
   غ   ع   خ   ح   ج   ب   ا
 ي و    ه    م   ك   ق   ف
   ط   ض   ص       س ز -ر- ذ   د   ث   ت
 ن   ل   ظ
 أو) عقيمه وخف حجك أبغ: (القمرية) أل( حروف تمثل جمل وهذه
 )فوقع جحا خمه كغبي( أو )وقع مخه فك جحا(
 .التعريف )ال( القمرية )ال(و الشمسية )ال( ب  يُقصد 
 .بلامين يصبح )ال( عليه دخلت ثم الأصل، في بلام ٍ مبدوًءا كان ما 
 .اللعبة = ال + لعبة : مثل 
 ثلاث فيجتمع الوصل ألف تحذف الجر لام )ال( مع عليه دخلت فإذا 
 ويعوض الأصلية، اللام في التعريف لام تدغم لذلك، وتجنًبا لامات،
 .الثانية اللام فوق توضع التي* بالشدة عنها
 .ل لُّعبة == )جر حرف( ل + اللعبة == ال + لعبة : مثل 
  الكلمة آخر في التاء -2
 )ت( المفتوحة التاء )ة( المربوطة التاء
 عند هاء تلفظ التي هي
 إما وتكتب عليها الوقوف
 )ة( أو ) ة(
 حالتها على   النطق في   تبقى التي هي
 الكلمة آخر على وقفنا إذا )ت(
 هاء تنقلب ولا بالسكون







































 : يلي فيما مفتوحة التاء تكتب
 الفعل آخر 
 مات َ   بات َ .............أصلية التاء كانت إذا 
 نامت ْ   درَست ْ .......التأنيث تاء التاء كانت إذا 
 لعبت ْ   دفْعت ُ ......الفاعل تاء التاء كانت إذا 
 الأسماء آخر 
 وقت   بيت ْ ........الوسط ساكن ثلاثي اسم في التاء كانت إذا 
 مسلمات ................السالم المؤنث جمع علامة كانت إذا 
 بيوت > بيت...مفتوحة بتاء ينتهي مفردة تكسير جمع في كانت إذا 
 الحرف نهاية في 
 غادة ُثُت هند دخلت.....عطف حرف هي والتي الثاء المضمومة ُثُت 
 المربوطة التاء مواضع
 خضرة   فاطمة .....المؤنث العلم 
 سبورة   بقرة ....الأعلام غير المؤنثة الأسماء 
 مريضة   عالمة ....المؤنث صفة 
 غزاة   قضاة ...المفرد في التاء من الخالي التكسير جمع 
 نساابة   علاامة ...للمبالغة 
 الحق يطلبون رجال َثُة ....)الظرفية ثُة( نهاية في 
 الخلاصة 
 بتاء المختومة الكلمة أضيفت إذا مفتوحة تاء المربوطة التاء تكتب 
 .امرأتك   ابنتك : ضمير إلى مربوطة
 .الضمير هاء مع تلتبس لا حتى المربوطة التاء على النقطتين وضع يجب 
 




































 الوصل همزة 
 بينما فقط، الابتداء في نطقا ً تثبت ، خطا ً ألف ، نطقا ً همزة هي
 :مواضعها .قبلها بما وصلها تم إذا تسقط
 اقرأ: المهموز غير الثلاثي الماضي الفعل أمر 
 است َماع،   اْسَتم ع ْ   اْسَتَمع َ: ومصدره وأمره الخماسي الماضي الفعل 
 است ْغفار   است َْغف ر ْ   است َْغَفر َ: ومصدره وأمره السداسي الماضي الفعل 
 المدرسة: التعريف )أل( 
 است، امرأة، امرؤ، اثنتان، اثنان، ابنة، ابن، اسم،( العشرة الأسماء 
 )الله ايم ابنم،
 القطع همزة 
 إذا ألف على وتكتب وصله، وفي الكلام بدء في بها ينطق التي هي
 إ     أ َ   أ ُ .مكسورة كانت إذا وتحتها مفتوحة أو مضمومة كانت
 مواضعها
 ...إذا - إلى - أن - إن : الحروف جميع 
 إسماعيل - أشرف - أحمد : العلم الاسم 
 - أحسن : منه والأمر ومصدره أفعل وزن على الرباعي الفعل 
 أسئ - إساءة - أساء أحس  ن، - إحسان
 - أمرا أمر - أخذا أخذ :ومصدره بهمزة المبدوء الثلاثي الفعل 
 ....أكلا أكل
 ...أحاديث - أشكال - أوائل : التكسير جمع 



































 بإدخال قم والقطع، الوصل همزة بين تفرق أن أردت إذا : الخلاصة 
 في اختفت وإذا قطع، همزة كانت نطقتها فإذا الواو أو الفاء حرف
 .وصل همزة كانت النطق
 + )ف( أو )و( )قطع همزة( فإذا == إذا + )ف( أو )و( : مثال 
 )وصل همزة( فاكتب == اكتب
 الكلمة أول القطع همزة 
 الموضع المثال
 الألف على الفتح أو الضم حالة في َأكَرم   أكر م
 الألف تحت الكسر حالة في إ كرام
 المتوسطة الهمزة 
 حالات أربع ول ه ا
 السطر على مفردة -1
 الموضع المثال
 ألف قبلها وما مفتوحة قراَءة
 مد واو قبلها وما مفتوحة مقروَءة
 الألف على -2
 الموضع المثال
 مفتوح قبلها وما مفتوحة َسَال َ
 ساكن قبلها وما مفتوحة مْسأَلة
 مفتوح قبلها وما ساكنة فَأس
 



































 الواو على -3
 الموضع المثال
 مضموم قبلها وما ساكنة ي ُْؤثرون
 مضموم قبلها وما مفتوحة ف َُؤاد
 ساكن قبلها وما مضمومة الّتفاُؤل
 مفتوح قبلها وما مضمومة ي َُؤم ّ
 مضموم قبلها وما مضمومة ُرُؤوس
 الياء على -4
 الموضع المثال
 مكسورة ط  ائ   ر
 كسر بعد وقعت الس ي  ّئة
 مد ياء بعد وقعت مش   ْي  ئة
 المتطرفة الهمزة 
 الموضع السبب المثال
 الألف على بفتح سبقت إذا ملَجأ
 الواو على بضم سبقت إذا تباطُؤ
 الياء على بكسر سبقت إذا موان ئ
   هدوء   عْبء
 أصدقاء   شيء
 مطلًقا ساكن بحرف سبقت إذا
 ياء أو واو مد حرف أو صحيًحا
 ألف أو
 السطر على



































 السطر على مشّددة مضمومة بواو سبقت إذا التبوُّء
 سبقت إذا : يلي كما تكتب فإنها النصب تنوين لحقها إذا المتطرفة الهمزة 
 بما اتصالها يكن لم إذا منفصلة تنوين ألف على كتبت الألف غير بساكن
   جزًءا : مثل .الهمزة قبل بما اتصالها أمكن إذا نبرة وعلى ممكنا،ً الهمزة قبل
 سماء ً : مثل .التنوين ألف تضف لم بألف سبقت إذا .شيئا ً






































 نوع البحث -1
إذا ينبغي  54ريقة البحث هي الطريقة التي استخدمها الباحثة في تحليل بحثها.ط 
للباحثة أن تتعين مصادر الحقائق التي ياخذ منها للحصول إلى الحقائق التي تقصد إليها 
 في هذا العلمي.
 )fitatilauK(كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
 .)fitatitnauK(والطريقة الكمية 
عرفة الموهي طريقة العملية في نيل  ث التي تستخدم الباحثة هي الكميةطريقة البح
وأما نوع هذا  64باستعمال البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشيء المنشود.
بي، وأهدافه إستقصاء إمكان العلاقة بين السبب والعقيبة بإجراء يتجر الالبحث فهو بحث 
التجربة إلى الفرقة التجريبية، ويقارن نتائجها مع الفرقة الضابطة التي لاتجري فيها 
 74التجريبة.
 إن الفرضية إجابة مؤقة على مسئلة البحث حتى مثبوتة بالبيانات المجموعة. وقد
و الفريضة  )aH(قسم سوهرسمي اريكونطا فرضية البحث إلى نوعان و هي الفريضة البدلية 
  والمتغير )x elbairaV(، الفرضية البدلية ما يظهر العلاقة بين المتغير المستقل )oH(الصفرية 
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ين. أما الفرضية الصفرية ما لا يظهر العلاقة أو وجود التفريق بين الفرق )y elbairaV(التابع 
 ين. بع وعدم وجود التفريق بين الفرقالمتغير المستقل والمتغير التا
 الفرضية البدلية  -1
ومتغير غير   )X lebairaV(البدلية أن فيها علا قة بين متغير مستقل  دلت الفرضية
الكتابة ترقية مهارة لوالفرضية البدلية لهذه البحث هي دلت وجود   )Y lebairaV(مستقل 
بعد تطبيق  سورابايا 1بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية  السابعالصف  طلابلدى 
 ."سبورة الفلانيل"بوسيلة التعليم  regnifferT نموذج التعليم
 الفرضية الصفرية -2
  )X lebairaV(دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العلاقة بين متغير مستقل 
هذا البحث هي دلت على عدم  والفرضية الصرفية )Y lebairaV(ومتغير غير مستقل 
 1 بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية السابعالصف  طلابالكتابة لدى ترقية مهارة ل
 ."سبورة الفلانيل"بوسيلة التعليم  regnifferTبعد تطبيق نموذج التعليم  سورابايا
 مجتمع البحث وعينته -2
 مجتمع البحث -أ
المراد بمجتمع البحث هو جمع من الأفراد، أو الأشياء التي تصف بما يصفه. و زاد   
سوهارسيمي أريكونطا بأن الأفراد أو الأشخاص والأشياء التي تكون في موضوع البحث. 
مدرسة المتوسطة في  لفصل السابع البحث فهو الطلابأما مجتمع البحث في هذا 
 .سورابايا 1 الحكومية الإسلامية
 



































 عينة البحث -ب
وأما عينة  84عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه. 
درسة المتوسطة الحكومية البحث في هذا البحث هو الطلاب لفصل السابع "أ" في م
" طلاب. وأخذت الطريقة العينة القصدية 83يعني " سورابايا 1 الإسلامية
 في هذا الفصل كالتجربي.  gnilpmaS evisopsruPالطبقية
 طريقة جمع البيانات -3
جمع البيانات المتعلقة بما يحتاج اليه الباحثة في تأليف هذا البحث لا تستخدم  
 طريقة واحدة بل تستخدم طرائق موافقة لأن الباحثة يستعمل الطريقة الكمية، كما يلي : 
 طريقة الملاحظة  -1
هي نشاط العملية بقصد الشعور ثم فهم معرفة الظاهرة القائمة على المعرفة 
 94ة سلفا، للحصول على المعلومات اللازمة لمواصلة الدراسة.والأفكار المعروف
 regnifferTتطبيق نموذج التعليم وتستخدم هذه الطريقة لمعرفة مهارة الكتابة و 
 السابعسبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف بوسيلة التعليم "
وهناك في قضايا البحث الأول  سورابايا 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية 
 والثاني. 
 المقابلة -2
مة بإعتماد على أهداف المراد بها البيانات بالتسائل من جهة واحدة منظ ّ
التي  حثة بها لجميع البيانات و تكملها و هي النموذجالبا توقام .05البحث
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ة تسلكها الباحثة بوسيلة المحاورة شفويا مع الطلبة في المدرسة و المدبرات المحرك
اللغوية و الأساتيذ للحصول على الأخبار أو الوثائق عن قدرة الطلاب على 
بها المدرسة نحو ترقية  تالتي قامية و عن العلم النحوية أو الصرفية التكلم بالعرب
وهناك في قضايا البحث  مهارة الكتابة و كذلك المشكلات المواجهة و حلها
 الأول والثالث.
 الوثائق -3
البيانات من مصدرها المكتوب والكتب والمجلات والجرائد والوثائق المراد بها جمع 
وحضور الاجتماع المذكورات وما إلى ذلك. استعملت الباحثة هذا النموذج 
للحصول على البيانات والمعلومات عن أحوال المدرسة وتاريخها وعدد المعلمين 
 والطلاب في هذه المدرسة.
 الإختبار -4
على الفرد لنيل الأجوبة و الطلبة مسطورا أو لسانا أو هي ألة مقدمة التي يعطى 
تطبيق  فعلا. باستخدام الباحثة هذه الوسائل لنيل الحقائق و المعلومات عن
سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة بوسيلة التعليم " regnifferT نموذج التعليم
 سورابايا 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية  السابعلدى لطلاب الصف 
وهناك في قضايا  regnifferTقبل و بعد تطبيق نموذخ التعليم  يعمل الاختبارو 
 البحث الأول والثالث.
 بنود البحث -5
الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي  تمآلة أو الأدوات استخدالبحث هو  بنود
 تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية :



































 رفة عملية تعليمية اللغة العربية في المدرسة.صفحة الملاحظة لمع -1
الوثائق المكتوبة والإلكترونية في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات  -2
 والمعلومات عن المدرسة.
بوسيلة  regnifferT تطبيق نموذج التعليم عنالتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات  -3
 السابعسبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف التعليم "
 .سورابايا 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية 
 
 تحليل البيانات -5
لإمتحان طريقة  ”T ijU“الباحثة بالطريقة الإحصائية بالقائدة : استخدمت  
سبورة الفلانيل" التعليم "بوسيلة  regnifferT تطبيق نموذج التعليم البحث ولمعرفة فعالية
 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية  السابعلترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف 
 .سورابايا
 واستخدمت الباحثة رموز تحليل البيانات، وهي كما يلي : رمز النسبة المائوية 
 .”tset-t“ورموز المقارنة  ”esatnesorP“
 )esatnesorPرمز النسبة المائوية ( -1
استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل الإجابة عن المسئلة الأولى، الثانية والثالثة في 
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  1حة اللو 
 النسبة المائوية = P البيان:
 تكرار الإجابة = F 
 عدد المستجبين = N 
 













 )tset-tرمز المقارنة ( -2
مقارنة الوصول الى كفاءة  )tset-t( استخدمت الباحثة الطريقة الاخصائية برمز المقارنة
. إذا كان بعد التحليل والفرقة الضبطية في تدريس الكتابة الطلاب بين الفرقة التجربية
يوجد الفرق بين الوصول الى كفاءة الطلاب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل 
 تطبيق نموذج التعليم فعالية)مردودة، بمعنى وجود oHعلى أن الفرضية الصفرية (
سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف بوسيلة التعليم " regnifferT
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أو بالعكس إذا بعد التحليل لا  سورابايا 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية  السابع
يوجد الفرق بين الوصول الى كفاءة الطلاب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل 
 تطبيق نموذج التعليم فعاليةليس هناك ) مقبولة، بمعنى oHعلى أن الفرضية الصفرية (
سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف بوسيلة التعليم " regnifferT
 .سورابايا 1لإسلامية ابمدرسة المتوسطة الحكومية  السابع













































 الباب الر ابع
 الد راسة الميداني ة
 1الفصل الأو ل : لمحة تاريخية عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -أ
 سورابايا. موقعها الجغرافي
 سورابايا 1هوي ة المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية   -1
 سورابايا 1: المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية   إسم المدرسة
    19: شارع مدوكان سمبير انداه رقم   موضعها
 : سورابايا  مدينة
 : جاوى الشرقية  ولاية
   9791:   تاريخ تأسيسها
     1000875311121: نمرة احصاءات المدرسة 
 5926215)130: ( رقم الهاتف
 : أ  الإعتماد
 : الدكتور ويتونو الماجستير  رسةرئيس المد
 سورابايا 1كومية الإسلامية  تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة الح  -2
سورابايا إحدى المدارس المتوسطة  1المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  
الحكومية الإسلامية في سورابايا، هي مؤسسة تعليمية برعاية وزارة الدين تأسست بموجب 
 ، هذا الاستقرار متابعة بالانتقال0891مايو  13التاريخ  72مرسوم وزير الدين رقم 



































المكان المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ماريجان كاديرى إلى المدرسة المتوسطة 
 سورابايا. 1الإسلامية الحكومية 
 
 سورابايا  1رؤية ورسالة في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -ج
 ) isiv(رؤية المدرسة  -1
 معاير دولي".  KETPIو  QATMI"تجعل المدرسة الجودة العالية في 
 )isim( رسالة المدرسة -2
 ترقية الإيمان والتقوى والأخلاق الكريمة.  
 تنمية الهمة والمزاحمة الصحية في انجاز الأكاديمية وغير الأكاديمية.  
 تطوير القدرة والموهبة والرغبة الطلاب حتى يملك مزاحمة قوية.  
 تكوين البيئة النظيفة والصحية والإسلامية.  
 
 سورابايا 1المدرسين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية أحوال  -د
سورابايا عام الدراسي  1عدد المعلمين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية       
 أساتيذات. 74أساتيذ و  72معلما ومنها  15هي  0202-9102
 
 )1اللوحة (
 سورابايا. 1أسماء المعلمين والموظفين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية       
 الرقم أسماء المعلم والموظف الوظيفة المادة
 1 الحاج عبد الجليل رئيس المدرسة اللغة العربية
 2 أحمد بصري المدّرس الرياضة



































 3 سوغنج أمبرنطا المدّرس علم الاجتماعي
 4 أحمد فوزي المدّرس الكيمياء
 5 مريونو المدّرس بيولوجيا
 6 سيتي رضية المدّرسة الرياضيات
 7 تريسنووتي المدّرسة التاريخ
 8 حلمي المدّرس الرياضيات
 9 نور القمرية المدّرسة الرياضيات
 01 مفيدة المدّرسة اللغة الإنجيليزية
 11 صادق المدّرس اللغة الإندونيسية
 21 سيتي محمودة المدّرسة بيولوجيا
 31 نيسواتي المدّرسة اللغة الإنجيليزية
 41 إيرنا حميدة المدّرسة الفقه
 51 سوفاعات المدّرس التوجيه الاستشارة
 61 ميستوتي ستيجوريني المدّرسة الرياضيات
 71 سري وينرتي المدّرسة كيمياء
 81 مفتاح المنير المدّرس الرياضيات
 91 الفطريةروح  المدّرسة بيولوجيا
 02 خيف الله المدّرس الرياضيات
 12 ليليك سومرتي المدّرسة علم الإقتصادية
 22 عين الله المدّرس الرياضيات
 32 نور عبيدة المدّرسة تعليم الدين الإسلام
 42 محمد منصور المدّرس اللغة العربية
 52 سيتي ناصحة المدّرسة اللغة الإنجيليزية



































 62 بودي ويبووو المدّرس الكيمياء
 72 سيهستيني سومرمي المدّرسة التاريخ
 82 عين الرفيق المدّرس علم الإقتصادية
 92 فوس ريك إيرواتي المدّرسة الكيمياء
 03 سرطونو المدّرس اللغة الإندونيسية
 13 سومرني المدّرسة علم الجغرافية
 23 سيدة المدّرسة الفقه
 33 إنده نهايتيأريني  المدّرسة علم الجغرافية
 43 سوتيك المدّرسة علم الطبيعة
 53 عين الرفيق المدّرس اللغة الإنجيليزية
 63 سيناتون المدّرسة تربية وطنية
 73 هداية الله المدّرس القرآن والحديث
 83 أنيك مونازيزاتين المدّرسة اللغة الإندونيسية
 93 هياس مايا هستي المدّرسة التاريخ
 04 خير البرية المدّرسة اللغة العربية
 14 فريحة هنوم المدّرسة الرياضيات
 24 سورينتي المدّرسة الكيمياء
 34 أميك أمري رحمدي المدّرس اللغة الإنجيليزية
 44 أحمد يونس عربيان المدّرس علم الطبيعة
 54 أسناني المدّرس بيولوجيا
 64 أمي صيدة المدّرسة تاريخ الإسلامية
 74 أمي نجرتول مساعد المدّرسة علم الإقتصادية
 84 نيل البديعة المدّرسة التوجيه الاستشارة



































 94 محمد إيون وحيدي أمير مرتضى المدّرس الرياضة
 05 ديان إكفينا وحيدي المدّرسة التوجيه الاستشارة
 15 أنيك زلفية المدّرسة الرياضيات
 25 ليليك ويدياواتي المدّرسة التوجيه الاستشارة
 35 نور عفيفة المدّرسة الإندونيسية اللغة
 45 أغوس زهرناد المدّرس الكيمياء
 55 نيل الرشيدة المدّرسة علم الجغرافية
 65 إخوة النساء المدّرسة علم الإقتصادية
 75 أنيك حستيئتين المدّرسة التاريخ
 85 رفيعان مرزوقي المدّرس تعليم الدين الإسلام
 95 أحمد رفيق الهدى المدّرس تعليم الدين الإسلام
 06 نور الديان عافياني المدّرسة البراعة
 16 دوي حميرة المدّرسة التوجيه الاستشارة
 26 نوفيان هندريك يولندي المدّرس الرياضيات
 36 عيسى أنصري المدّرس تربية وطنية
 46 مسهودي المدّرس بيولوجيا
 56 نور هياتي المدّرسة تعليم الدين الإسلام
 66 فطرة السبحانية المدّرسة العربية اللغة
 76 يولينتي سوسننا المدّرسة علم الطبيعة
 86 زهرة ليلى المدّرسة اللغة الإنجيليزية
 96 عيف علمية المدّرسة اللغة الإنجيليزية
 07 ناننج الحريس المدّرس علم التكنولوجيات
 17 سيتي فائدة المدّرسة اللغة الإندونيسية



































 27 سيتي فاطمة المدّرسة الإندونيسيةاللغة 
 37 أندريئني رحمنيا المدّرسة اللغة الإنجيليزية
 47 حسن الخاتمة المدّرسة اللغة الإنجيليزية
 
 
 أحوال الطلاب  -5   
سورابايا عام الدراسي  1عدد الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
، 698وعدد الطالبات  254 طالبا. عدد الطلاب 8431هم  0202-9102
 ه الجملة تقسيم الصفوف كما يلي :فتفصيل هذ
 )2اللوحة (
 سورابايا  1أحوال الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 مجموع مؤنث مذكر الفصل رقم
 642 131 511 7 1
 952 331 621 8 2
 702 411 39 9 3
 217 873 433 مجموع
 
 
 المدرسةأحوال المرافق  -6
 سورابايا. 1أحوال المرافق والتسهيلات في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 



































إن المرافق والتسهيلات في المدرسة مهمة لمساعدة وتسهيلات عملية التعليم والتعلم. 
سورابايا فيما  1وأحوال المرافق والتسهيلات في في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 يلي :
 )3حة (اللو 
 سورابايا. 1أحوال الوسيلة في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 الحال العدد الوسيلة التعليمية رقم
 جيد 1 مكتب ناظر المدرسة 1
 جيد 1 الأساتيذ حجرة 2
 جيد 1 غرفة التوجيه الاستشارة 3
 جيد 1 قاعة الاجتماع 4
 جيد 1 المقصف 5
 جيد 1 المسجد 6
 جيد 1 المكتبة 7
 جيد 1 الملعب 8
 جيد 1 غرفة اتحاد الطلبة 9
 جيد 1 مكتب نائب ناظر المدرسة 01
 جيد 1 وحدة صحية 11
 جيد 1 مخفر 21
 جيد 1 مكتبة الشؤون الإدارية 31
 جيد 93 الفصل 41
 جيد 41 الحمام 51
 جيد 8 معمل (الطبيعة، الحاسوب، واللغة) 61



































 جيد 93 DCL 71
 جيد 1 المدرسة جمعية تعاونية 81
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 سبورة الأبيض .1
 القلم .2
 DCL .3
 )rekaepS(والمتحدث  )enohpageM(مكبر الصوت  .4
 ومروحة )CA(تبريد  .5
 مكتب وكرسي للمدرس .6
 المكاتب والكراسي للطلاب لكل الفصل. .7
 الفصل الثاني: عرض وتحليل البيانات -ب
الطلاب الفصل السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية مهارة الكتابة لدى  -1
 سورابايا 1الحكومية 
 1كان عدد طّلاب الفصل السابع "أ" في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية          
 سورابايا ثُانية  وثلاثين طالبا وبحثت الباحثة عن مهاراتهم في الكتابة.
ابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية ولمعرفة مهارة الكتابة لطلاب الفصل الس
سورابايا، استخدمت الباحثة الاختبار مّرتين في هذه التجربة يعني الاختبار  1الحكومية 
القبلي والاختبار البعدي لذلك تتقدم الباحثة نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي  
 كما يلي :  
 )4اللوحة (
 مستوى نتائج الطلاب



































 لبيانا النتيجة الرقم
 جيد جدا 001-68 .1
 جيد 58-57 .2
 مقبول 47-06 .3
 ناقص 95-03 .4
 ضعيف 92-0 .5
 
هذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلاب في مهارة         
 الكتابة، وهي كما يلي :
 )tseT erP() في الاختبار الاول x(متغير 
هذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلاب في مهارة         
 الكتابة، وهي كما يلي :
 بوسيلة التعليم"سبورة الفلانيل"  regnifferTعن نتائج الطلاب تطبيق نموذج التعليم 
 )tseT erP() في الاختبار الاول x(متغير 
 )5اللوحة (
 نتائج الاختبار القبلي
 النتيجة أسماء الطلاب رقم
 07 أحمد دافا راهارجو 1
 08 أحمد رافي 2
 05 أمارتا مولدينا 3



































 05 عامل ليسا فوتري 4
 08 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 08 ديفا رمضان فوترا بالقيس 6
 08 دينيا فاشا بينتاغ اندريان 7
 04 دوي ساليتا عين الرحمة 8
 05 فاريسا صفوة الفاطمة 9
 06 فاليسا رحمة أنطاني 01
 06 حافظ رافئيل إرشاد 11
 08 عماد عقيل 21
 06 ليلا شيدينا 31
 05 محمد حسين هيكال مولانا 41
 07 محمد ألفين خير الإرشاد 51
 06 محمد فيجايشي أوليا 61
 09 محمد موشافاء موليد 71
 08 محمد فوترا راشيد 81
 07 محمد ريندرا فرداوس 91
 07 زهيرة نسريناهنبيلة  02
 04 نفيسة سلسبيل ثبيطا 12
 001 نائيرة نطانية سلسبيلة 22
 05 ناندا رزقي سافوترا 32
 05 نيكي سلسبيلة 42
 06 نور أليفة لالا اسهاري 52
 001 نور السعادة أبريلة 62



































 06 فاندو دوي جونيانتو 72
 08 رفيف فضيلة فوترا زينوري 82
 05 شفى ثبيطة رمضاني 92
 05 شفا رمضان خمايني 03
 06 تاشا الزهرة 13
 09 فانيا زلفا ويجايا 23
 05 وا اودي صفيية ثباط الصالح 33
 08 سنتى أيو دوي أرديتا 43
 07 صافي فطري إثنين 53
 06 شفاء الأمة 63
 08 وندى أبريلييا ف. 73





لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المائوية في الاختبار القبلي في 
 ترقية كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة أتت الباحثة بالجدول التالي : 
 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب  ئيةالنسبة الما
  .1  001-68 جيد جدا 4  %01
  .2  58-57 جيد 9  %32
  .3  47-06 مقبول 41  %73



































  .4  95-13 ناقص 11  %03
  .5  03-0 ضعيف - -
      مجموع  83  %001
 
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %01نظرا من هذا الجدول أن        
ويكون في مستوى "مقبول"،  %73منهم على درجة "جيد" ومنهم  %32ويكون 
 منهم على درجة "ناقص". %03
 )7اللوحة (
 البعدي نتائج الاختبار
 النتيجة أسماء الطلاب رقم
 58 أحمد دافا راهارجو 1
 68 أحمد رافي 2
 38 أمارتا مولدينا 3
 38 عامل ليسا فوتري 4
 58 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 87 ديفا رمضان فوترا بالقيس 6
 18 دينيا فاشا بينتاغ اندريان 7
 57 دوي ساليتا عين الرحمة 8
 67 الفاطمةفاريسا صفوة  9
 59 فاليسا رحمة أنطاني 01
 88 حافظ رافئيل إرشاد 11
 97 عماد عقيل 21



































 28 ليلا شيدينا 31
 57 محمد حسين هيكال مولانا 41
 59 محمد ألفين خير الإرشاد 51
 58 محمد فيجايشي أوليا 61
 88 محمد موشافاء موليد 71
 68 محمد فوترا راشيد 81
 67 محمد ريندرا فرداوس 91
 97 نبيلة زهيرة نسريناه 02
 38 نفيسة سلسبيل ثبيطا 12
 89 نائيرة نطانية سلسبيلة 22
 86 ناندا رزقي سافوترا 32
 57 نيكي سلسبيلة 42
 37 نور أليفة لالا اسهاري 52
 88 نور السعادة أبريلة 62
 69 فاندو دوي جونيانتو 72
 08 رفيف فضيلة فوترا زينوري 82
 05 ثبيطة رمضانيشفى  92
 96 شفا رمضان خمايني 03
 87 تاشا الزهرة 13
 09 فانيا زلفا ويجايا 23
 88 وا اودي صفيية ثباط الصالح 33
 08 سنتى أيو دوي أرديتا 43
 97 صافي فطري إثنين 53



































 38 شفاء الأمة 63
 78 وندى أبريلييا ف. 73





لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المائوية في الاختبار البعدي في 
 ترقية كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة أتت الباحثة بالجدول التالي : 
 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب  ئيةالنسبة الما
  .1  001-68 جيد جدا 31  %43
  .2  58-57 جيد 12  %55
  .3  47-06 مقبول 3  %8
  .4  95-13 ناقص 1  %3
  .5  03-0 ضعيف - -
      مجموع  83  %001
 
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %43نظرا في هذا الجدول أن 
منهم في مستوى "المقبول". و  %8منهم في مستوى "جيد" ويكون  %55ويكون 
 منهم في مستوى "ضعيف". %3يكون 
 



































بوسيلة التعليم"سبورة الفلانيل" لترقية  regnifferTتطبيق نموذج التعليم  -ب
مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الحكومية 
 سورابايا. 1الإسلامية 
عقدت ، بوسيلة التعليم"سبورة الفلانيل" regnifferTقبل تطبيق نموذج التعليم 
 العربية حينما وصل الّدرس في تعليم مهارة الكتابة.الباحثة ملاحظة مع مدّرس الّلغة 
في هذا الّدرس، كان المدّرس يستعمل بنموذج الأخرى، والكتاب المستخدم في 
 .)SKL(والكتاب 31K هذا الفصل هو كتاب تعليم اللغة العربية  
بوسيلة  regnifferTعقدت الباحثة أربعة لقاءات لتطبيق نموذج التعليم 
لفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة التعليم"سبورة ا
سورابايا. قامت الباحثة بالتدريس في يوم الأحد للإختبار في  1الحكومية الإسلامية 
 دقيقة. 09حصة الثالث والرابع بقدر الوقت 
نيل" بوسيلة التعليم"سبورة الفلا regnifferTقامت الباحثة تطبيق نموذج التعليم 
 1لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية 
 8-7) يقسم المعلم طلابا إلى مجموعات من 1سورابايا من عشرة خطوات هي : (
) يوزع المعلم أجزاء من وسائط لوحة الفلانيل تحتوي على كلمات متداخلة 2طلاب (
ات المصنوعة من لوحات الفلانيل إلى جمل صحيحة ) يقوم الطلاب بترتيب الكلم3(
) أثناء النشاط، يرافق المعلم الطلاب الذي 5) يناقش كل الطالب مع المجموعة (4(
) 6يجدون صعوبة في تكوين كلمات تمثل فوات في وسائط لوحة الفلانيل ويوجههم (
) 7اقشة مع المجموعات (يتقدم كل ممثل المجموعة للتعبير عن الأفكار أو النتائج التي تم المن
) يتحقق المعلم من النتائج التي تم 8تستجيب المجموعات الأخرى لبعضها البعض (
) يصح المعلم طلابا في الكتابة 9الحصول عليها لمطابقة مفهوم المادة يتم تدريسها (
 ) يختتم المعلم المواد التي يتم تدريسها.01الصحيحة (
 لترقية مهارة الكتابة فيما يلي :  regnifferTوتطبيق الخطوات من النموذج التعليم 



































 طلاب. 8-7يقسم المعلم طلابا إلى مجموعات من  -1
تب   دأ الباحث   ة التعل   يم بتقس   يم ع   دة المجموع   ات أولا ح   تى ي   تمكن الط   لاب م   ن 
 المناقشة مع أصدقائهم في المجموعة.
الفلاني    ل تحت    وي عل    ى كلم    ات ي    وزع المعل    م أج    زاء م    ن وس    ائط لوح    ة  -2
  متداخلة.
تس  تعد الباحث  ة لتوزي  ع ج  زء م  ن لوح  ة الفلاني  ل الخاص  ة به  م ال  تي تحت  وي 
 على كلمات متداخلة لمناقشتها مع مجموعاتهم لتعلم هذه المادة. 
يقوم الطلاب بترتيب الكلم ات المص نوعة م ن لوح ات الفلاني ل إلى جم ل  -3
 صحيحة. 
لترتي  ب الكلم  ات المص  نوعة م  ن لوح  ات  تم  نح الباحث  ة الط  لاب الفرص  ة
 الفلانيل في جمل صحيحة مع مدة زمنية محددة مسبقا.
 يناقش كل الطالب مع المجموعة. -4
في هذه الخطوة، يقوم الطلاب بعملية القي ام بعمله م م ن خ لال المناقش ة 
م ع ك ل مجموع ة ثم تمش ي الباحث ة ع ن طري ق س ؤال ك ل مجموع ة عم ا إذا  
 القيام بذالك.كانت هناك صعوبات في 
أثن   اء النش   اط، يراف   ق المعل   م الط   لاب ال   ذي يج   دون ص   عوبة في تك   وين   -5
 كلمات تمثل فوات في وسائط لوحة الفلانيل ويوجههم.
في ه  ذه الخط  وة، تس  اعد الباحث  ة الط  لاب عل  ى القي  ام بم  ا يش  عرون أن  ه 
 صعوبات في هذا التعلم.
ئج ال تي تم المناقش  ة يتق دم ك ل ممث ل المجموع ة للتعب ير ع ن الأفك ار أو النت ا -6
 مع المجموعات.



































في ه ذه الخط وة، يتق دم ك ل ممث ل مجموع ة لق راءة الأفك ار أو النت ائج ال تي 
تم     ت مناقش     تها م     ع المجموع     ة ب     دوره، ثم تس     تمع المجموع     ات الأخ     رى 
 وتصحح ما إذا كان هناك خطأ في المجموعة المتقدمة.
 تستجيب المجموعات الأخرى لبعضها البعض. -7
لخطوة السابقة، انتقل إلى الخط وة التالي ة، أي أن ك ل مجموع ة بعد تنفيذ ا
أخ  رى لا تتق  دم يج  ب أن تجي  ب عل  ى الإجاب  ة الص  حيحة عن  دما تك  ون 
 هناك مجموعة خاطئة تتقدم في الإجابة.
يتحقق المعلم من النتائج التي تم الحصول عليه ا لمطابق ة مفه وم الم ادة ي تم  -8
 تدريسها.
الط لاب ال ذين يعمل ون لتناس ب مفه وم  بع د ذل ك تط ابق الباحث ة نت ائج
 المواد التي يتم تدريسها في هذا التعلم.
 يصح المعلم طلابا في الكتابة الصحيحة. -9
قب ل الخط وة الأخ يرة، تق وم الباحث ة بتص حيح إج ابات الط لاب، الخاص ة 
في مه    ارة كت    اباتهم وال    تي ي    تم تص    حيحها إذا ك    ان هن    اك خط    أ م    ا في  
 كتاباتهم.
 واد التي يتم تدريسها.يختتم المعلم الم -01
بوس   يلة  regnifferTفي ه   ذه الخط   وة ه   ي الخط   وة الأخ   يرة نم   وذج التعل   يم 
التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة يع ني يخت تم المعل م الم واد ال تي 


























































































بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" زادت  regnifferTفي تطبيق هذا نموذج التعليم 
الحماسة لطلاب ويحاولون أن يتكّلموا كثيرا باللغة العربية مع الأصدقاء والمدّرسين. ومن 
 المعروف بعد أن يكون اجراء الاختبار البعدي.
 
 
بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل"  regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم  -ج
لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الحكومية 
 سورابايا 1الإسلامية 
مقبولة أو لا؟ اذا يوجد الفرق  )oH(ولمعرفة النتيجة الفروض هل فرضية الصفرية 
نموذج التعليم  ئج الطلاب في الاختبار القبلي التي لا تستخدمبين المتغيرين أو نتا
) ونتائج الطلاب في الاختبار البعدي التي تستخدمها (المتغير X(المتغير   regnifferT
 مردودة. ) oH( ) فهذا يدل على أن الفرضية الصفريةY



































مقبولة بمعنى أن فعالية  )aH(وأما النتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية  
فعالا لترقية مهارة الكتابة ولمعرفة هذه الفروض تطبيق  regnifferTتطبيق نموذج التعليم 
 .tset-Tالباحثة رمز 
ولذلك، استخدمت الباحثة لتسهيل الباحثة في تحليل البيانات عن فعالية تطبيق  
لترقية مهارة الكتابة لدى  بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" regnifferTنموذج التعليم 
 سورابايا. 1لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية 
 الاختبار الاستواء -أ
أما الاختبار الذي استخدمت الباحثة في هذه التجربة مّرتين يعني الاختبار الأول 
لذلك تتقدم الباحثة نتيجة الاختبار الأول كما  )tset tsop( والاختبار النهائي )tset erp(
 يلي :
 )9اللوحة (
 مستوى نتائج الطلاب
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 001-68 .1
 جيد 58-57 .2
 مقبول 47-06 .3
 ناقص 95-03 .4
 ضعيف 92-0 .5
الكتابة، هذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي لترقية كفاءة الطلاب في مهارة  
 وهي كما يلي :
 )tseT erP() في الاختبار الاّول X(متغير  
هذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي لترقية كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة،  
 وهي كما يلي :




































بوسيلة التعليم "سبورة  regnifferTعن نتائج الطلاب قبل تطبيق نموذج التعليم 
 الفلانيل".
 )tseT erP() في الاختبار الاّول X (متغير
 النتيجة أسماء الطلاب رقم
 07 أحمد دافا راهارجو 1
 08 أحمد رافي 2
 05 أمارتا مولدينا 3
 05 عامل ليسا فوتري 4
 08 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 08 ديفا رمضان فوترا بالقيس 6
 08 دينيا فاشا بينتاغ اندريان 7
 04 الرحمةدوي ساليتا عين  8
 05 فاريسا صفوة الفاطمة 9
 06 فاليسا رحمة أنطاني 01
 06 حافظ رافئيل إرشاد 11
 08 عماد عقيل 21
 06 ليلا شيدينا 31
 05 محمد حسين هيكال مولانا 41
 07 محمد ألفين خير الإرشاد 51
 06 محمد فيجايشي أوليا 61
 09 محمد موشافاء موليد 71



































 08 محمد فوترا راشيد 81
 07 محمد ريندرا فرداوس 91
 07 نبيلة زهيرة نسريناه 02
 04 نفيسة سلسبيل ثبيطا 12
 001 نائيرة نطانية سلسبيلة 22
 05 ناندا رزقي سافوترا 32
 05 نيكي سلسبيلة 42
 06 نور أليفة لالا اسهاري 52
 001 نور السعادة أبريلة 62
 06 فاندو دوي جونيانتو 72
 08 فوترا زينوريرفيف فضيلة  82
 05 شفى ثبيطة رمضاني 92
 05 شفا رمضان خمايني 03
 06 تاشا الزهرة 13
 09 فانيا زلفا ويجايا 23
 05 وا اودي صفيية ثباط الصالح 33
 08 سنتى أيو دوي أرديتا 43
 07 صافي فطري إثنين 53
 06 شفاء الأمة 63
 08 وندى أبريلييا ف. 73
 06 يوليا فرداينتي 83
 0252 مجموعة
 66,3 متوسط




































لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المائوية في الاختبار القبلي في 
 ترقية كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة أتت الباحثة بالجدول التالي : 
 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب  ئيةالنسبة الما
  .1  001-68 جيد جدا 4  %01
  .2  58-57 جيد 9  %32
  .3  47-06 مقبول 41  %73
  .4  95-13 ناقص 11  %03
  .5  03-0 ضعيف - -
      مجموع  83  %001
 
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %01نظرا من هذا الجدول أن        
في مستوى "مقبول"، ويكون  %73منهم على درجة "جيد" ومنهم  %32ويكون 
 منهم على درجة "ناقص". %03
 
 )21اللوحة (
بوسيلة التعليم "سبورة  regnifferTعن نتائج  الطلاب بعد تطبيق نموذج التعليم 
 الفلانيل"
 النتيجة أسماء الطلاب رقم
 58 أحمد دافا راهارجو 1



































 68 أحمد رافي 2
 38 أمارتا مولدينا 3
 38 عامل ليسا فوتري 4
 58 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 87 ديفا رمضان فوترا بالقيس 6
 18 دينيا فاشا بينتاغ اندريان 7
 57 دوي ساليتا عين الرحمة 8
 67 فاريسا صفوة الفاطمة 9
 59 فاليسا رحمة أنطاني 01
 88 حافظ رافئيل إرشاد 11
 97 عماد عقيل 21
 28 ليلا شيدينا 31
 57 محمد حسين هيكال مولانا 41
 59 محمد ألفين خير الإرشاد 51
 58 محمد فيجايشي أوليا 61
 88 محمد موشافاء موليد 71
 68 محمد فوترا راشيد 81
 67 محمد ريندرا فرداوس 91
 97 نبيلة زهيرة نسريناه 02
 38 نفيسة سلسبيل ثبيطا 12
 89 نائيرة نطانية سلسبيلة 22
 86 ناندا رزقي سافوترا 32
 57 نيكي سلسبيلة 42



































 37 نور أليفة لالا اسهاري 52
 88 نور السعادة أبريلة 62
 69 فاندو دوي جونيانتو 72
 08 رفيف فضيلة فوترا زينوري 82
 05 شفى ثبيطة رمضاني 92
 96 شفا رمضان خمايني 03
 87 تاشا الزهرة 13
 09 فانيا زلفا ويجايا 23
 88 وا اودي صفيية ثباط الصالح 33
 08 سنتى أيو دوي أرديتا 43
 97 صافي فطري إثنين 53
 38 شفاء الأمة 63
 78 وندى أبريلييا ف. 73




لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المائوية في الاختبار البعدي       
 لترقية مهارة الكتابة أتت الباحثة بالجدول التالي :
 )31اللوحة (
  ائوية :تفصيل النتائج في الاختبار النهائي من ناحية التقدير بالنسبة الم



































 النمرة النتيجة التقدير عدد الطلاب  ئيةالنسبة الما
  .1  001-68 جيد جدا 31  %43
  .2  58-57 جيد 12  %55
  .3  47-06 مقبول 3  %8
  .4  95-13 ناقص 1  %3
  .5  03-0 ضعيف - -
      مجموع  83  %001
 
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %43نظرا في هذا الجدول أن 
"المقبول". و منهم في مستوى  %8منهم في مستوى "جيد" ويكون  %55ويكون 
 منهم في مستوى "ضعيف". %3يكون 
بوسيلة التعليم "سبورة  regnifferTشعرت الباحثة هذه تطبيق نموذج التعليم 
الفلانيل" فعالية، لأن هذا يدل على المحصول الاختبار البعدي أكثر من الاختبار القبلي. 
 ).tوهذه يدل المظهور بالرموز مقارنة (
 ).oH) والفرضية الصفرية (aHلية (فيها فرضين الفرضية البد
 )aHالفرضية البدلية ( )1(
) X lebairaVدّلت الفرضية أن فيها العلاقة بين متغير مستقّل (
. والفرضية البدلية لهذا البحث هي : )Y lebairaV(متغير غير مستقّل 
بوسيلة التعليم "سبورة  regnifferTوجود فعالية تطبيق نموذج التعليم 
لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع بمدرسة الفلانيل" 
 سورابايا. 1المتوسطة الحكومية الإسلامية 
 )oHالفرضية الصفرية ( )2(



































دّلت الفرضية أن  ليست فيها العلاقة بين متغير مستقّل 
. والفرضية الصفرية لهذا )Y lebairaV(متغير غير مستقّل  )X lebairaV(
بوسيلة  regnifferTتطبيق نموذج التعليم البحث هي : غير وجود فعالية 
التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع 
 سورابايا. 1بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية 
) tset-Tوأما لمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة التي تعرف برمز (
 : SSPSبينهما، لمعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج للتعيين الكبيرين والارتباط 





للتعيين الكبيرين والارتباط بينهما، لمعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج 
 ، أما خطواتها كما يلي : SSPS
 "weiV lebairaVإنضّم نتيجة الاختبار إلى عمود " .1
 "weiV ataDالأسماء في "تبديل  .2



































-T deriaP.  بعد تقديم tseT T deriaP-sneaM erapmoC -ezylanAاختار  .3
 .eunitnoC-kOثم طقطقة، selbairaV deriaP   ، إنضّم تغيران الى مربعtseT
 ، خرجت منه نتائج من كل طبقات. وهذه صورة نتائج. kOبعد  .4
 
 في اللوحة التالية :رضت الباحثة أما نتيجة الطلاب في هذا البحث فع
 )51اللوحة (
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM 
 86965,2 06048,51 83 8513,66 tseterp 1 riaP
 19154,1 51059,8 83 6250,28 tsettsop
 




 scitsitatS elpmaS deriaPالبيان من النتيجة إحصاءات عينات تقرن 
 8513.66 النتيجة المتوسطة من عينة الأول
 6250.28 النتيجة المتوسطة من عينة النهائي
 06048.51 الانخراف المعايري من عينة الأول
 51059.8 الانخراف المعايري من عينة النهائي
 86965.2 rorE radnatSالخطأ المعايري الأول 



































 يئاهنلا يرياعلما أطلخاStandar Eror 1.45191 
 
( ةحوللا17) 
 طابترلاا تانيع نترقي ةجيتنلاPaired Sample Correlations 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & posttest 38 ,427 ,008 
 
 جذونم قيبطت لبق ةقلاعلا ةميق ىلع لمتشت طابترلاا تانيع نترقي ةحوللا في
 ميلعتلاTreffinger لينلافلا ةروبس" ميلعتلا ةليسوب " يه هدعبو0.427  ىلع لدت هذهو
 ميلعتلا جذونم قيبطت ةيلاعف في ةمهم ةقلاعTreffinger  "لينلافلا ةروبس" ميلعتلا ةليسوب
ل ةباتكلا ةراهم ةيقترل ةيملاسلإا ةيموكلحا ةطسوتلما ةسردبم عباسلا فصلا بلاطل ىد1 
.يابااروس 
( ةحوللا18) 
 تانيع رابتخا نترقي ةجيتنلاPaired Samples Test 
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Difference 


























































 tseT elpmaS deriaPوردت الباحثة اللوحة يقترن اختبار عينات 
 
 )91اللوحة (
 tseT elpmaS deriaPالبيان من يقترن اختبار عينات 
 396.6 )tset-T( tقيمة الاختبار 
 620.2 elbat-tقيمة 
 000.0 )deliat-2( .giS
 
 والتفسير من هذه اللوحة :        
وهذا يدل على مردود   elbaT t620.2أكبر من  gnutiH t396.6أن نتيجة  )أ(
 )oH(الفرضية الصفرية 
يدل على مردود  500.0أصغر من  )deliat-2( .giS 000.0أن نتيجة  )ب(
 )aH(ومقبول الفرضية البدلية  )oH(الفرضية الصفرية 
مقبولة  )aH(مردودة والفرضية البدلية  )oH(ولذلك كان الفرضية الصفرية 
فيها إختلاف المتوسط الأهمية. وأما تلخيص هذا   xو    yوبين متغير 
بوسيلة التعليم "سبورة  regnifferTالباب أن وجود فعالية تطبيق نموذج التعليم 
الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف السابع بمدرسة المتوسطة 
 سورابايا. 1الحكومية الإسلامية 
  






































 نتائج البحث -أ
بوسيلة  regnifferTتطبيق نموذج التعليم و الباحثة البحث بعد أن تجرى 
بمدرسة السابع  التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف
على النتائج الأخيرة  وصلت الباحثة .سورابايا 1المتوسطة الحكومية الإسلامية 
 واستخلصتها كما يلي :
درسة المتوسطة الحكومية مإّن مهارة الكتابة لدّى الطلاب الفصل السابع  في  -1
من  %01تظهر على نتائجهم بالاختبار القبلي وهي  سورابايا 1الإسلامية 
منهم حصلوا على  %32الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا"، ويكون 
 منهم %03 ويكونحصلوا على درجة "مقبول"  %73درجة "جيد" ومنهم 
. و إّن مهارة الكتابة لدّى الطلاب الفصل السابع في "ناقص" درجة ىعل
تظهر على نتائجهم بالاختبار  سورابايا 1درسة المتوسطة الحكومية الإسلامية م
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا"، ويكون  %43البعدي وهي 
حصلوا على درجة  %8منهم حصلوا على درجة "جيد" ومنهم  %55
 ".ضعيف" مستوى في منهم %3 يكون و "مقبول"،
بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة  regnifferTتطبيق نموذج التعليم إّن  -2
 8-7 من مجموعات إلى طلابا المعلم يقسم) 1: (بالخطوات فيما يلي الكتابة 
 كلمات  على تحتوي الفلانيل لوحة وسائط من أجزاء المعلم يوزع) 2( طلاب
 إلى الفلانيل لوحات من المصنوعة الكلمات بترتيب الطلاب يقوم) 3( متداخلة
 يرافق النشاط، أثناء) 5( المجموعة مع الطالب كل  يناقش) 4( صحيحة جمل
  وسائط في فوات تمثل كلمات  تكوين في صعوبة يجدون الذي الطلاب المعلم



































 أو الأفكار عن للتعبير المجموعة ممثل كل  يتقدم) 6( ويوجههم الفلانيل لوحة
 الأخرى المجموعات تستجيب) 7( المجموعات مع المناقشة تم التي النتائج
 لمطابقة عليها الحصول تم التي النتائج من المعلم يتحقق) 8( البعض لبعضها
) 01( الصحيحة الكتابة في طلابا المعلم يصح) 9( تدريسها يتم المادة مفهوم
 .تدريسها يتم التي المواد المعلم يختتم
 بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" regnifferTتطبيق نموذج التعليم في 
اللغة العربية مع الأصدقاء والمدّرسين. ومن  ليتعلم طلابزادت الحماسة ال
 المعروف بعد أن يكون اجراء الاختبار البعدي.
بوسيلة التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية  regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم إّن  -3
بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية السابع  مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف
ى بارتفاع النتائج بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما تدّل عل سورابايا 1
أكبر  t o" يعرف أن T-tsetفي البحوث القديمة بأن نتيجة من التحليلة باختبار "
) oH() ولذلك كان الفرضية الصفرية 620.2  > 396.6( = ) t t> t o( = tt من
فيها إختلاف   xو    yمقبولة وبين متغير  )aHمردودة والفرضية البدلية (
بوسيلة  regnifferTفعالية تطبيق نموذج التعليم المتوسط الأهمية بمعنى وجود 
السابع  التعليم "سبورة الفلانيل" لترقية مهارة الكتابة لدى لطلاب الصف
 .سورابايا 1بمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية 
 الاقتراحات -ب
تكون هذه الاقتراحات نافعة  قامت الباحثة الاقتراحات ترجو الباحثة بها أن
درسة المتوسطة الحكومية في م افي للغة العربية في مهارة الكتابةوبركة لتطوير النشاط الإض
 . وأما الاقتراحات كما يلي :سورابايا 1الإسلامية 
 لرئيس المدرسة -1



































ينبغي أن يساعد النشاط الإضافي للغة العربية في تطوير التعليم وكذلك أن 
 الوسائل التعليمية لتطوير تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة.يساعد بزيادة 
 لمعلم الّلغة العربية -2
، ينبغي أن سورابايا 1ة الحكومية الإسلامية مدرسة المتوسطلمعلم اللغة العربية في 
هذه  تطبيقجيدة ومناسبة لأحوال الطلاب. وترجو الباحثة عليها أن  تار نموذج 
ها وجد فعالية وينبغي زيادة ن في تجريب تطبيقلأ الكتابة،في تعليم مهارة  نموذجال
ساعات دراسة اللغة العربية لأنه لا يوجد سوى القليل من الوقت لتعليم اللغة 
 العربية في هذه المدرسة.
 للطلاب -3
عربية خاصة في تعليم ينبغي عليهم أن تجهدوا وتنشطوا في عملية تعليم اللغة ال
وتفهمون. وترجوا الباحثة لهم أن تجعلوا مادة اللغة  حتى تستطيعون مهارة الكتابة
 باستمرار اللغة العربية كل يوم. محبوبة حتى تكون إرادتهم أن تكتبوا العربية مادة
 للقرّاء -4
النموذج وترجوا تنمية هذه  وأما للقرّاء فتطلب مداخلتهم وانتقادتهم في هذه
  .خاصة في مهارة الكتابة لغة العربيةبنظر مختلف لأجل تحسين تعليم ال التطبيق




































 2141(الرياض : دار السلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أحمد فؤد عليا، 
  51م) ص  2991ه 
) ص 4991(بيروت : دار النهضة العربية،  أسس تعلم اللغة وتعليمها،دوجلاس براون، 
 62-52
(الرياط : منشورات المنظمة ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدي أحمد طعيمة
 الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
، (مكة دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة العربيةرشدي أحمد طعيمة، 
 .371-271م) ص  5891امعة القرىالمكرمة: ج
(القاهرة : دار الفكر  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي،رشدي أحمد طعيمة، 
 72-62العربي) ص 
(الخرطوم: الدار العالمية، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، عمر الصديق عبد الله، 
 .311م) ص،  8002
 2 القرآن الكريم، سورة يوسف آية
 777م)، ص  6791لويس معلوف، المنجد في اللغة العربية  (الطبعة الرابع ثلاثون، 
 672لويس معلوف،المنجد في اللغة و الاعلام (بيروت:دار المشرق)،
المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها الطباعة محمد صالح الشنطي، 
 .502، ص 3002 الخامسة، دار الأندلس للنشر والتوزيع،
، (جميع الحقوق محفظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الحولي، 
 02-91) ص 9891
، (مطبعة جامعة الموجه لتعليم مهارات اللغوية لغير الناطقين بهامحمد علي الكامل، 
 .921-821) ص 1102براهيم مالانج، مولانامالك إ
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